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E l p r o b l e m a d e l a v i v i e n d a . 
S e r á u n h e c h o l a c o n s t r u c c i ó n d e c a s a s 
p a r a f a m i l i a s p o b r e s . 
Es6 , a l menos , es n u e s t r o 
criterio. 
Como oporUinni r ic i i i lo ¡ i i i i inc ia . i i ios , 
hjCT se c e l e b r ó hi la i m i i u i cn i ivuca -
||a para constitudT IÜ Sociod'ad que 
¡,8 de eiiCurmíii H.1 de la consi r i i i a d i n i 
vivaejidas b a i a l a s p a r a f a i i u l i a s 
pobres. 
.Del acto—ail que a c u d i e r o n r e p r e -
yntaciones de Ins I!a.ina)s loi-alos, de 
y Cániara de la P r o p i e d a d y dr. l a 
mayor parte úv Ins ( i r ^ a n i s i i u i s san-
Ifláderinos—sacamos una ^ r a t . í . s i u i a 
Inpresibri; l'a de (pie cs t í i i.n v í a s de 
ebnvertirso en hecho r e a l y , p o r c o n -
¡jKuenoia, peifi'C ' laumntc t aa i^ i lde . ' a 
0 i inirinJ ¡va del M o n t e de P i e d a d 
y Caja de A burros de A l f o n s o X I 1 1 . 
" j ,a exciclontc a ro^ ida , que la, i d e a 
Imd entre los r e u n i d o s y las c r i s t i a -
¡IÍIS y alcnladopa'- e x i i o r í ; i e i o ! i r s d d 
¡jllStPÍsimo señoi- oi)¡.-po de la diTieo-
si>. den Juan Plaza ( i a r e i a . q i i í d i ó 
i-! ejoimplo snsci-dii ididose en el a r l o 
ton una suma, de ¡n i p o r l a m i a . m.s 
tocen Her (»ptiii iuslas i ' i i e x l r e n e i y os-
pisrar (•üi i l iadis im<K en (pie ,-1 I I I ; I L ; M O 
y boueficioso p r o v e í d o no q n . e d a r á , 
tt)ino tantos otros h a n q m d a d o , d n r -
Blieuda el S I K M H I e t e rno en el p n n l e ú n 
de nuestra r a r a r l e i a s l i e a ¡ n d o j e n r i n . 
Así lo esperamos, r o m o e spe i am- 'S 
liiiidiirn que bis e i i l ¡ d a d e s |,aiirari:i.=?, 
CÓl sus npo i lac iones , fucü i l i . i i la |e-
Viinlada nus ión snriail (p i , ' \ ; , ;i e,,,. 
Jjrcildf.r.-i". r esc lv i ia ido de n m i vez el 
'lifiril problema de l;i l i a b i l a r m n , 
qoe en Santamlei ' va I d i n a n d o va un 
CÍráder e n d é m i n i . 
L a r e u n i ó n . 
Se erfobró a las r - i m l n . v med ia de 
Iti'íaw^ y on Ins Incales de la C ó i n n -
W de Conrercin. 
Preside ej alca.lde a r r i d e n l a l , q u i e n 
tanta a su derecha, a l s e ñ n r p r e s i -
WBte de la C á m a r a de C o m e r r i n v a 
SU Izquierda a l s - ñ n r (ddspo de la 
diócesis. 
EjtpljCíldo e| dl . j i .P) de la r n i i \ ( i r a -
!;,''ia. d' n j -Mua idn p e i v z d I M n ü . - o 
:ee unas in le iesant^s c i p , M i l l a - , r. : n -
nonadas ron lus pr l i m i n a r e s I l a.bn -
que, en un i i n (b | d i m i í s i m n d;-
¡SCtor del Mnnle de P i e d a d , d m i . losó 
Iglesias, babia II. ' IIM p o r enca rdo de 
g r f o Monte d • P i e d a d v Cuja do 
Morros. Ki i t ra O Í O S í r a . h a j o s s:e en-
Ofintra la redneeinn de ios K s l a l u t n s 
' ¡ ^ liabi-án de s e r v i r de n o i m a a l a 
1'!uni s' d e d a d , b M a l u l o s de los quo 
^ nacían s-w-ndo d i s i i n l a . s cop ias , 
m fiaron enviadas a las r o l e r t i v i -
J * ® . Pi'o^e-iiiles en la reiud.Vn p a r a 
W introduzcan l a * modiif icacione?. 
f * 0«f' tn.m iM, e l u d á i s au tos dio 
afrppiias «,.„,, a p r o b a d o s de m o -
fo defini t ivo, 
Kti esos Kstatntns se f i la en dos n , i -
J068 { l ' i ' - tas , i ra o d a I s oc i a l v 
sepropone ia o m ^ j - m de n r c i o u o s do 
m y 50 pes, |as. p a m que a l a 
TOipcKa. acudan t o d a s las clases 
y * T r a n s c u r r i d o ese p l a z o l a Co-
i m s i n n r a t i i r a a j u m l a a las e u l i d m l e s 
o p a r t i o u i l a r o s que h a y a n s u s r i i p l n gc-
<-iom-s. las r i ia l 'es a . p r o h a . r á n o m o d i -
ficarán l o s ¡ E s t á t u i t o s y p r o c e d e r á n a 
!a c o n s t i t - u c i ó n de i a Soc i edad . ' 
3.". Que desde h o y quede a l d o r t a l a 
s u s c r i p c i ó n de acc iones y o M i g a c i o -
uos en el -Monte de P i e d a d , B a n c o de 
S a n t a n d e r y B a n c o M e r c a n t i l . 
I.a p i ' s i d e n r i a a b i v discnsb 'm sobre 
el a p u n t o , in t iervimienido on (día él 
p r e s a d e n í e dolí A t e n e o , el s e ñ o r i g l e -
s ias, él a l c a l d e , los s e ñ o r e s C o r r a l y 
n i i i o i t a n a l . y los ' representardes de l a 
C á m a r a de la. P r o p e d n d . del B a n c o 
de Santvauder, d'e ,1a Soc iedad rio Tn-
quiidinos, de l a F e d e r a c i ó n l o c a l de 
Sociedades o l i r e r a s y de l C í r c u l o M e r -
c a n t i l . 
T o d o s p r e s t a r o n su c o n f o r m i d a d 
absciMita a la idea de la r o i i s t r n c c i ó n , 
t r . n i endo frases de e log io p a j a e l 
M o n t e de P i e d a d , que a p o r t ó 200-000 
pesetas a l p r o v e c t o , y p a r a los s e ñ o -
res P é r e z d e | M r d i n o ,• I g l e s i a - , a u í o -
res, c o m o y a se ha d i c h o , dte l o s I r a -
ba jos q u e h a n de s e n i r de ba.-e p a r a 
l a c o n s l i t u r i ó n de l a Snc iedad . 
L o s ohre i 'os o f r e c i e r o n lo ú r d e o de 
que pueden d i s p o n e r , sus m ú s c u l o s , 
y la r e p i v - e n i a c i ú n de l a s d e m á s en--
t i d a i l r s . qm- no osta.ban a u t o r i z a d a s 
p . n a s i r - c r i b i r e a n t i d a r l a l g u n a , | d -
di ierun unios d í a s p a r a d i r i g i r s e a los 
reispeet ivos Consejos de A d i n . i n i s t r a -
C i ó n o a sus J u n t a s d i r o d a v a s , los 
que a c o j a l a a á u Jas s u m a s con que h a n 
de i 'ont l i i i lmir aJ >'Mgr-osamieoto de l a 
>:\\-r\ j p c i o n . 
A [ ) i ' o p i i " - i a del a l c a l d e ge a c u e r d a 
qui3 la c .omisa 'n la fo r in i en , don los 
s e ñ i p r e s i v - i v z del N l o l m o e Ig l e s i a^ , 
ios Ba.nicos de Sa idan ide r y M e r c a n t H 
y el M n n l e de P i e d a d , a r i to r i z á n d o s e 
a l o - d o - p r i n r ' r i ' s s e ñ o r e s p a r ¿ i que 
ammienten ed m i n i e r o de n m e l n i b r ó s de 
la ( . o n i i s i ó u , sd a s í lo e&t iün í i r an ns-
cosa r io . 
L a a s a m ¡ b l e a t e i a n i n a d a n d o el se-
ñ o r P é r e z (I I M o l i n o las g r a c i a s a 
l o ú ó s los enn-nrri 'enitefi, n o . s ó l o p o r 
su a- is í . ' luda a l ac to , s i l l p l a i n b i é n 
p o r el en! n - J i i smn con que h a b í a s ido 
ncM- ida la ini(a 'at , ; \a del M o n t e d é 
P i e d a d , que v i o j | p a v r e s o l v e r u q g r a -
\ i s i m n p i n l . j e m a , que se a g u d i z a m á s 
y m á s r a d a d í a que pasa . 
COMENTARIOS INGENUOS 
L A N O T A D E L D I A 
— - T r i n . . . . I r i i i . , . I r i n . . . -
—'¿Qíliéi i l laiTlá? 
— ¿ T u m o al gus to de b a l d a r r o n e l 
r e p ó r t e r ' d e É L P C H U C O ? 
— S c g n i i , s e g ú d . Si a l hecho do cs-
cp íhx r u n a docena n i a i i a de I n n t e n a s 
le l l a m a us ted r e p o r t a j e , s i , s . n o r d a 
A h o r a , s i o,', gac t t i o por q m e h us ted 
p r e g u n t a es ¿0 e n c u b a d o de o t r a sec-
c i ó n que l ío sea la de <d,a ñola-.-, en-
t ó n e o s h a p o i d i d o usted el t i e m p o las -
l i m o s a u i e i i t e . 
T l T o d a osa h i s t o r i a de r é g i m e n i n -
i c r n o que ac. iba de r o l o c a r n u ' , j o v e i . 
o a n c i a n o p e r i o d i s t a , m e t i e n e corn-
p l e l a m e r i t e s i n c u i d a d o . P o r q u i e n y o 
p r e g u n t o — y n o en m i n o m b r e , n o 
v a y a us ted a ponerse ( i t o u t í n » — e s p o r 
u i i " s e ñ o r que B r m a sus e sc r i tos c o a 
l o s p s e n d ó n ü n o s de « C y r a n o » y do 
«Ca i re l e s» ) . 
' — ¡ A c a h á r a m o s , s i m p a t t i c o n a ! 
—¿IES u s t e d j a r d i n e r o , p o r « i in» ca-
sua l? 
N o c u t i e n d o «di i i d a » de í i o r i o u l -
tuTa. 
I x ) ¡ í u n e n l o , « p o y o » . ¡Cor . io b i e n 
que debe s e n t a r l e a u s t e d e l caco! 
— A q u í "no hay í r í á * («oaco» que us-
t ed , so l a d • i na. 
— ¡ A y , qué- (.tíiioiIoHl 
— F i n o , bas to i i o r d i n a r i o , e o n S l é 
(p ío f s i o j r mo i .ha ' e s p e r d i ó . 
—Pii ies que lo l l e v e n a V a l í a dn l i d . 
] \ q u é a g u a p ó » (bdie u s t é e s t a r m n 
i -amisa . . . 
— La l levo s i e m p r e , y p l a n c h a d a 
p o r m á s s e ñ a s . 
— C o n r a m i s a de fue rza , qu i so do-
c i r . 
— A l e s ien to é m u l o de S a m s o n . 
— ¿ K : : lo de la fuerza? P o r n r í l a n i o 
que me s o n r í a de b is peces de co lo-
res. 
—Son r í a s e o r í a s e a c a r c a j a d a s o 
a m a n d Ü M l l a ba t i en t e . i-".s us ted m u y 
d u e ñ a de h a c e r lo que so lo a n t o j o . Y 
y o , o n ! r e t a n í o , m u t i s . 
— B u e n o , b u e n o , v i e j o « v e r d e ) : . Se 
ai a b ó lo que so; d a b a . Ü se l i m i t a us-
t ed a c o u t e s t a n n e o c o r t o i n m e d i a t a -
nien.te l a c o m u n i c a c i ó n , d e j á n d o l o 
..•mi u n p a l m ó de n é i r i c ^ s . 
—0 q u é desea s a í r e r , s i m p á t i c a se-
l'inl l í a ? 
— Y a creo quo lo d i j e an tes . Si t o n -
go el g u s t o de h a b l a r r o n ¿d s e ñ o r 
c C a i r e i e ^ i . 
T-SI s e ñ n i ' « C a i r e l e s n se ha an.-ei i -
i.ado de Sa.n ' lar id4ír , y v i v é Dos que lo 
M I ri to. /-A { jü ién e n i - o n i e i i d a r é y q aho-
ra u n a d d i r a d i s i m a m i s i ó n que aca-
ba d. c imfe r i rmio? 
— S i le f u e r a n ú t i l e s m i s s e r v i c i o s . . . 
— I ' t i i ' i í s l m o s . Y los acepto , e n l a 
- e ^ i n i d a d de que ha de ser u n a g r a n 
v a ' e d o i a . Me a s e g u r a n quo on las co-
r r i d a s que v a n a cele-brarse on esa 
Vj-lla i i ,¡no- ana • ! ei i i .pivsa r i i i i m i n -
c u r r i d o m i u n g:rave peca&q d é o m i -
sáój i . N o h a y sodiresailiente do « e s p á » . 
Y c o m o nosot ros rem.esa r emos m a ñ a -
na, a u n « g a c h í » que se las t r a e , s e r i a 
u n a pena que los c a m p u r r i a n o s s© 
q u e d a r a n s in a d m i r a r el tiSSOro d-e 
a r l e que t a n r u i d a d o - a m e n l . 1 g u a r d a 
m i p a t r n r i n a d o . ban i t i o S o d o r n i l N i -
ñ á n í . u i t S U y e i a » es eil « a l n c a m i q u i » 
c o n Ies'i.s que pr . g o n a n los insec tos 
l i i i m a n o s c o ñ masa enceifáiBcai Su so-
lo n o m h r e ITeriaí^ía la p l a z a . Y c i i a n -
d o , capoto en «niis tre», su f i g u r a v a y a 
a . u ¡ g ¡ i l i t á n d o s e an t e la r o t r n p m f i e ra , 
los espectadores s,. r e l a m e r á n do gus -
to, p m n i n r a n d o his i n o l v i d a b l o s 
t iomioos d ^ l e s tupendo Rafa ie l . . . 
—b:s<) es una m a . r a v i l l a de l i o i n b r s . 
— D o h o m b r o , no, s e ñ o r i t a . N o c o n -
f u n d a m o s los t é r m i n o s . E s u n a ma--
ra .v i l l a de a r t i s t a ddl p o r r a l , m á s o 
m e n o s p l a n c h a d o , y c o n u n o s « p i n -
r e l i t o s » que son e n v i d i a y « r e c o n c o -
mio)) do t odos los f u l b o l i s t a s e s p a ñ o -
l e - . ¿ H a c e , p o r t a n t o , l a c o m r i s i ó n ? 
— H a c e , y p r o c u r a r é e n m p l i . r l a d e l 
m e j o r m o d o posiiblo, a u n q u e no m e 
¿ t r e v o a respond 'or do! é x i t o . 
—dñ-ie esl.'i g&e^USPaldG. L a i ' i i o r m e 
figura de m i p o d e r d a n t e se bas ta y 
se so-bra j i a r a e l lo . Ya lo v e r á u s t ed , 
eo i ih ieac ien i í s i m a s e ñ o r i t a . . . 
R 
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Del Gobierno civil. 
D e c l a r a c i o n e s y p r e c i o 
d e t a s a p a r a e l a z ú c a r . 
U n a nota de l a J u n t a de 
Abastos . 
Deseando la J u n t a p r o v i n c i a l do' 
Aba-ios q u e d e a b a s t e c i d a de a z ú c a r 
esta e a p i i a l . ba - t a los p r i m e r o s d í a s 
de n o v i e m b r e p r ó x h n o . t odos los d c -
tadllistas r e m i t i r á n a d i c h a J u n t a , e l 
L ' I I de l .actual , d e c l a r a c i ó n j u r a d a d e 
sus ex i s t enc ias y do l a s que c o n s i d e -
r e n n o c o s a r i a s p a r a s u c o n s u m o . ' 
Los a tmacon is i t a s d e l a c a p i t a l n o 
d i í i p o u d r á r i de l e o m p l o t o de las ex i s -
i t e n c í a e q u e se lies h a y a a d j u d i e a d o , 
tn ter i ia trio se le d é c o n o c i m i e n t o p o r 
la J u n t a p r o v i n c i a l de l a s c a n t i d a d e s 
que deiben s e r v i r a l o s c o m e r c i a n t e s 
de esta p l a z a . • 
T e n i e n d o p resen to quo, d a d a l a es-
casez do. a z ú c a r que e x i s t i ó en esta 
cap litad d u r a n t e l a l U t i n i a docena, l o s 
c m i u ' i c i a i r l e s b a f i deb ido p o n e r a l a 
v e n t a t o d a s l a s e x i s t e n c i a s que t e n í a n 
de d i r h o a r t í c u l o , l a s que l e s h a b r á 
E l t í i n < r o e l e n i o e l 
dia les . asi como obl israciones de 25 
Petas a fin , ] , . ano los o b n rr.s p u o -
P j o l o c a r en ellas sus a l m r r o s , re-
df.i'-, ',llt0m': ,ip a r r iop . - s un oxee-
¿'Va"M>'><-<> del i p( , r U n . a r m o n i 
& Jj0 üp ^ t ü man .M'a el a l t r u i s m o 
to -a , . 11,1 p e q u e ñ o i v n d i m i e n -
BU¡ero'P al f,,"p!',ado. Si el ben l ie io 
fíala \ a e<50 ' I '"1" (Iue s" sr'-
consí,., ' *XlVMI <lol)fl « i e s t i na i - s e a l a 
(llH,,,.,!,'̂ ""1 , l " : l l i , i r i " s ce l ig losns y 
& d s í r í ; - i a r ' • " " - • i " 1 
a l i ^ Z ^ i u d i . a i - a p a r t e de 
0h\v< l ' " ' ' '<" ias (pie p m d a n 
k * Caneos v a l M o n t e do 
pro m Pfese-mda s e r á s i e m -
o! i! l|" < • • • ' . ns-i r o m o o 
''O, v ; ,1 , ' a r | l " i de la ,da-e obre-
^luVida,. , ' ' " ' ^ l ; l •s, ' ' ' ' ' ^L .d 
Hefeío. P ^ ' ^ i i n i l m e n l e en su l e. 
^ U c 1 f 0 ^ ? U , 1 s" 1>'''VZ del M o 
('" u,;,, ,„ . M , " I ' ' <l- P i e d a d d i s p o n e 
^ i.aáo t ^ bu-renos .pa . a 
m pa,,, ; ' •nndicioiH.s a p " , , p i . , -
oo^re o , ; n , , , s , ' - 1 " ; ' - i ' ' ' " i ha-
i " 
a/lnvi • " " " I I I I M p r o p o n í a . 
^ P ^ " los acue rdos s- igui^n-
Qiie 
^" ' inus , ' T ( , . í^i«no u n a C o m i s i ó n , 
garla S J f ('"'<-" 
• "ediactar 
^ n e s ' ^ P ^ de o í r l a s o b s é r v a -
l a deseaLS- k>. lla'"ain- ,,:sl«a ( : , " l l ¡ -
P a de ,. I11C0 vocales , encar -
^.'"''dese 
!";iz" 'le a T i R r ' ¿ sl1 c o m e t i d o en e l 
m qU,;ncp días , , a c o n t a r desde S¡ v ieras , ¡ e s t o y tan triste que canto per no l lorar . ! 
s i d o s u m a m e n t e f á c ü v e n d e r . a l o s 
jpi 'ecios íseñabolos ,para c a d a c-lase, 
esta J u n t a p r o v i n c m l de A b a s t o s h a 
acordado d ¡ s p o m i r que desdo eil d í a 
'22 deil ac l i i i a l se v e n d a Indo e l a z ú c a r 
r n n ü d a , do cuadqu i e r c lase que sea, 
a l p r e c i o l i n i e o do 1,75 pese tas e l k i -
l o g r a n i o , que es d i d e t a s a s e ñ a l a d o , 
p a r a la i m p o r t a d a . rocientemente. d e l 
ext r a n j e r o . 
V i s i t a 8 . 
^El g e n e r a l S a l i q t u d r e c i b i ó a y e r l a s 
s i g u i e n t e s v i s i t a s : 
. S e ñ o r e s D u r a n t e y C o n t r e r a s ; d o n 
Miuno i l Doaso , d o n F r a n c i s e n ( i . ( j a -
m i n o y d o n A u r e l i o Da l l e s t e ros . 
Multas* 
P o r el g o b e r n a d o r c i v i l f u e r o n im-: 
p u e s t a s a y e r m u l t a s a ilos s i g u i e n t e s 
d u e ñ o s de a u t o m ó v i l e - : 
A d o n H o n n e g i i l d o G u t i é r r e z , 75 pe-
setas, p o r f a l t a do c a r n e t y f a l t a d e 
p l a c a . 
A d o n C.abino I . n n i h a n a , 75. p o r lo 
iiji-mo del a n t e i i o r y l l e v a r v i a j e r o s . 
25 pesetas , p o r c o n d u c i r m a y o r n ú -
m e r o do v i a j e r o s . 
100 pesetas, p o r f a l t a do c a r n e t s de 
c i r c u l a c i ó n y c o n d u c e i ó u . 
125 p f s e t a s , p o r f a l t a do c a r n e t de 
eo i id i ie ruVi^ . pilaicas, d o m a t r í c u l a y 
l u c o s r e g l a n i o n t a r i a s . 
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Notas del Municipio. 
E l a l c a l d e ' d e C a l a t a y u d 
l l e g a r á a S a n t a n d e r e n 
l a m a ñ a n a d e h o y . 
Del h u n d i m i e n t o de R u a -
menor . 
E!Í a l c i l d e . acoide i i ta . l , d o h l ' ' e rna t l -
do l í a r r e d a . m a n i f e s t ó a y e r t a r d e a 
Í O S p e i á o d M a s que i m se h a n r e t i r a -
do a u n los rH-ombio- de la casa h u n -
d i d a en P .uamenor , p o r ser p r e c i s o 
p a r a e l lo u n a m o j u d i c i a l , que í u ó 
nbl a i i d o ayer. 
E n consecueiHda se ha o l i i d a d o a 
Ins p r o p i e t a r i o s del i n i i i u e b l e p a r a 
que b a g a n do-aparecer d i c h o s e s c o m - . 
bios y p r o c e d a n a. d e r r u i r los m u r o s 
que q u e d a n , a d v i r t i e n d o ,que t e r m i -
nado a y e r el p l azo p a r a h a c e r l o , l o 
l l e v a r á a i d é e l o la A l e a l d í u , p o r e i i n i -
ta y r iesgo de los p r o p b d a r i o s a l u -
( Ü d n s . 
L o que v a a h a c e r - e . 
S e g ú n el s e ñ o r B a r r e d a d i j o a los 
r e p o r t e r o s a y e r , va a ser a r r e g l a d a 
ia palle de M a i m l l a n e s , que t a n nece-
s i t a d a e s t á de e l lo . 
Se v a n a c o l o c a r á r b o l e s " en l o s pa?, 
s MIS y a.vennlas. pa r t i eu la rm. .en to en 
la que l leva el1 n o m b r e de l a P.eina de 
K - p a ñ a , y a t r a s l a d a r los v i v e r o s (bd 
M n n á c i p i o a unos t e r r é n b s p r o p i e d a d 
de é s t e , s i t u a d o s en .d b a i r i o do L a 
A l h c r i c i a . 
Desped ida . 
EJ a l c a l d e r e c i b i ó a y e r l a v i s i t a "de 
d e s p e d i d a de l p o e t a d o n R a m ó n R " 
t é r r a , que ail a n o c h e c e r s a l i ó a b o r d o 
del « A l f o n s o X I I I » en d i r e c c i ó n a V e -
nezue la , a c u y a K m b a j a d a e s p a ñ o l a 
v a c o m o s e c r e t a r i o . 
E l s e ñ o r B a r r e d a y v a r i o s amigor3 
n l m o r z a i r o n en c o m p a ñ í a , de l s e ñ o r 
R a s t e r r a , y e n d » ) p o r l a t a r d o a deif? 
p e d i i ' l e a b o r d o del m a g n i i i e o t r a s -
a t l á n t i c o e s p a ñ o l . 
E l s e ñ o r B a r d a j L 
A l m e d i n d í a de b o y l l e g a r á on a u -
t o m ó v i l , con p i o p ó s i l o de a s i s t i r a l 
b a n q u i o t e d i o m e n a j e <i ÍOS c o m i s i ó n a ^ 
dos d e l f e r r o c a i - r i l On taneda -Ca la t a / -
y u d , el a lea ble de está l o c a l i d a d , so-
ñ o r R a r d a j í . 
i j l i ailca.lde de S a n t a n d e r y u n a fio.. 
niisi.'m d é eDiiccjales i r á a s a l u d a r l o 
a l h o t e l del S a r d i n e r o , d o n d e so hos-
p e d a r á . 
L a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a del b a n -
quete en homenaje; de . l a C o m i s i ó n 
eestora (bd f e r r o c a r r i l S ü n t a S i d e r ai 
C a l a t a y u d , t iene ol gusto do poner en 
conocimienU) del p ú b l i c o que e s t a no-
che , a l a s ocho y cuarto , l l e g a r á en 
el r á p i d o do M a d r i d el s e ñ o r a l c a l d e 
de C a l a t a y u d . don Anton io R a r d a j í . 
y r u e g a a lodos los s a n t a n d e r i n o s am« 
a c u d a n a d i c h a h o r a a l a e s t a c i ó n 
de] Norte a rec ib ir a dicho s e ñ o r , qtie 
tan tas atoncionos y de ferenc ias tuvo 
para con los r«píre"séritan£es de mus ' -
tro A y u n t a m i e n t o d u r a n t e la visita} 
que rec ientemente h i c i e r o n a a q u e l ^ ' 
c i u d a d . 
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L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
S e f f a c i l r t a u n a n o t a o f i c i o s a i u s t i f í c a n d o 
l a b a j a e n l a r e c a u d a c i ó n d u r a n t e l o s 
m e s e s d e j u i i o y a g o s t o . 
E l s e ñ o r O s s o r i o y G a l l a r d o h a s i d o p u e s t o e n l i b e r t a d . 
Despachando-
M A V H U n , W - K l |> t feM?m.e i n t e r U 
no d ó l D í r é c t o í i o despache a !a h o í a 
ÍK̂  í ' o s t u i n l . i o caxS Su Majestat3 üi 
R e y . 
A l s a l i r dv P a l a c i o i n a i i i f o s l ó a los 
j f c f i o d i s l a s qfiVó' cu A í r i c s i ú ^ a c d é s -
a r f o l l á n d o s e l a Ope'ráci'ftli Í M Í C Í Í K Í Ü , y 
« p f c í r a á f á l a (aC'dc no s é ^ Ü ^ i w a i í l 
í i o t i ^ í a ^ . 
M f i f i l f ^ s t o , .por ú iMimo, q u o ríl M d -
nar.ca h a l i í a fermadó \;ir¡(is ¿ e , c r ¿ t b ^ 
• cac i U dos ellos. <ÍP p e í s i m a l . 
E l s e ñ o r S c l a en P a l a c i o . 
H 7)r ( ' ' ¿KToi i t - 'Mr la . \ í ;m;-Mmiimd;i("l 
d ó •Ciilsuli lfui , s . -ñ . i r Sa ia , .••-Invu r - l a 
l A a í T a n a i n .Pa lac io . fS 'oí^éfk&n&ü con 
S ' í i 5 ' \ Í a j o s 1 a d é3 Rey m á s do u n a 
l i m a . 
A la sáif t lf l d i j o a u n p e í l a é f e M q t i é 
fa l l ía Bnuy .hirni inuprcHclnad,, df! la 
On l r c \ i s l a , &t\ la cuai | había. I r a l a . l . 
CQÚ o l .S.dK'.iano de •d iveráos . ásimáfOis 
de i C a t a l u ñ a . 
A ñ a d i ó que p o r la n i a ñ a n a ihai . ia 
a . ) i iv a - a d . » c'o;n el1 s n l , - M M l a r i o de 
F u ñ a ni:», ^ o n e r a l V i v ^ , y ( j i n - h o y , 
a l tNBátÓdié' , a.ljnoizaiía i i l n h a h l n i n ::-
I r con ¿1 • s i í í . i c c r c t a r i . . d • r i o h e m a -
ch ' . i i . ^ c u r i a l A l a ; l í n r z A n i d o . 
' Í V u i n n ó su r - i ü v e i s a c i i ' n &] s e f í ó í 
•Sala n i a n i f e - s l a n d ü q u e el ,pii,-hl,i ca-
t a l l á n , t m p r á c t i c o y dado a ivalida-
d c s , ' s - ' ^ u í a ic-.n « r a -u 'wVtVnÓA las 
U o n t * q u v d i o s c-ilan l e a l i z a n d o . pox-
tfüe das cor is idera .n ni liles pa ra su 
poj'Vf'nir. 
L a s e g u n d a e n s e ñ a n z a . 
K l su .h-ecre ta r io úC I n - t r u c c i ó n p ú -
h l i c u , c o i n « . m i e n t e con SU c r i t e r i o d £ 
r e f o n n a r l a ensefiainza, p m s i g u c m 
Ja.hor de. í - c o r ^ i i u i z a c i ó n de los cen-
tWjfe docentes . 
S ív ine í le rá y ( p r o p o n d r á a l Conse jo 
dett l ) i recto . r ¡ (> v a r i o s decre tos , e n t i e 
e l los el ide l a i r eo rgan izac i i ' . n de las 
:Ksl"uela.s ido iC.Oiioercio, y seccinni 'S 
A d m m i i s l r a l i v a s d i ' ^ r i n i e i a e n s e ñ a n -
za, y cjt de la o x - c e p d ú n de a i n o r t i z a -
( ' \ án del p i o f e - o r a d o de Oas És¿9uél;ájS 
^•emMal"^ de idiuin.as . 
Los obreros del campo. 
I .a r n í i ' i n (lenera'.l <le T r a h a j a d o n ' - ; 
l i a hecho u n l l a n i a u i i e a d o a las Sc-
o l e d a d . a g r a r i a s de G a l i c i a , c o i i v o -
»-;ind<plas a u n a c o n f e r e n c i a en l a que 
PO ha de d i - o u t i r la n i ^ a n i z a - . - i ó i i na -
c ional l de los ob re ros dol c a ' i i j i o . 
L o s tabacos y el t í n O r e . 
ScK«VTÍ"d5'víVÍs 'cTici í i les . m el g a s a t í i o 
na1 i di- ai^tfsto la iTieeanjidacídii pav 
r M d a de f a b a c i : « a s c e n d i ó a H : 2 2 0 W í 
pe-.Has. >' po r t i m b r e a ¿l .W/Ó.Tii- pe-
sol-as, c o n t r a •Vi.g99.872 y tóMfoi 
.pendas. r c - | ) e i " l ¡ v a n i in te , r e r a u d a d a s 
cu íg'iíail mes de;l pasado a ñ o . 
Ossorio y G a l l a r d o en l ibertad 
I t l ' W a l K i ñ i , ^ i l - ' ñ m - O ^ k í r i o 
y ' c . a l l a i d o p .M 'S ' ado eíi él J í i z g a d í l 
u n V-scrilo p i d i i - n d o su l i l v i - t a d prOvN 
fciouail. 
I'LI; c - c r i t o f u é i n f o r m a d o f a v o r a b l e -
m e n t e y en su consee i i cn r i a se d i c t ó 
ac(o de l i b e r t a d l u n v i - i u n a l , m e d i a n -
te la l i anza de 5.(KW/pendas. 
I'di c u n i p l i i n i c i d o de d i c h a o r d e n el 
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A N T O N I O A L B E R D I 
D I A T E R M I A . — C I R U G Í A G E N E R A L 
Espec ia l i s ta en pa r tos , enfermedades do 
l a m u j e r y v í a s u r i n a r i a s . 
Consu l t a de 10 a i y de 3 a 5. 
Amós de Esca lante . 10.—Teléfono 8-74̂  
f m o r pisstorio y d a l l a n l o - fu ' " pues to 
en . ' l ibertad en Jas p r i m a r a s ho-ráis de 
l a t a i de de h o y , y c o m o la . r e s o l u c i ó n 
e r a d e s c o n o c i d a só lo , á c ü d i e r o n a es-
p e i a r l e sus f a n i i l i a i e s , t r a s l a d á n d o s e 
a su d o m i c M i n , dond-e rea.imdV» la v i -
da n i ( i i n a r i a . 
A l conocerse l a ' n o t i c i a , p o r el do-
n i i c i i io del i lus t re , ex m i n i s t r ó de-d-
lacon i n f i n i d a d dS persona i l idades , fe-
l i c i t á n d o l e . 
E | l conde de V a l l e l l a n o . 
I v - ¡ a ' . i a i d e fetu\"b en la P í e s i d e n c i a 
'•: COJláe (le \ ' a l l e l l a i i o , p a r a cDi i f e r eu -
c i á i con e! c i i i i t í a l m i i - a n t e Ma.<gúz. 
M v e i i i ' lo.- per iad'i-sa - !• p V é g Ú n -
tá- ron si t e d i a no t i e i a< de la l i b e r i a d 
d f i 'MÓt (l ' .-sioii» y ( i a i l a i d n . a. lo 
que c i i n i t - t r : 
— j Y á lo eren! M e lo curniMiira r o n 
iiniii'diaianieijile. 
U n a a c i a r a c i ú i de S á n c h e z G u e r r a . 
m s é ñ o v S á n c h e z Gmerra ha e n v i a -
do i.il sig'U'ient.i- teile^i a m a : 
« . V a l i ó de leer en «l-jl I m p a r c i a b i 
i l r y a d i ) huy la. a í i r n i a c i i ' . n i n e x a c t a 
d ' h a h . i- s ido y o l l a m a d o en livs ca-
r r e r a ^ p o r Su Ma je l a d la R e i n a d o -
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J . A m i e v a E s c a n d ó n 
E N F E R M E D A D E S D E L A M U J E R 
P A R T O S - R A Y O S X - D I A T E R M I A 
B U R G O S , 5 . — T E L E F O N O 3-58 
C O N S U L T A D E O N C E A U N A 
Grat is : San Francisco , 6, i .0, a las seis 
. vvVVVVVO^wvxowvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
ñ a V i c t o r i a y h a b e r h a b l a d o a l l í , en 
la t r i i b u n a regi^t , i l a rgo r a t o c o n Su 
Ma ¡e.-tad. 
Se a ñ a d e en e l sue l to que t a m b i é n 
con i g u a l ' i n v i t a c i ó n a c u d í a . M i r a -
mar-. 
L o s hechos son exac tos , p o r o t o t a l -
m e n t e failso o] r e q u e r i m i e n t o . 
S ' a h u l é en a m b a s o c a s i o n e © a .Su 
M a j es tad , c u m p l i o udo espo n t á n oa i n e n -
te, ilew oes de ca.ballei n s i d a d . rCSipeto 
y i cor les ía . , l íos q u e cumlydo , t a n d ) i é i i 
a l u n a , h a c i é n d o l o a s í c o n f i a r i n m e -
d i a i a i n e n t e . » 
Nc hubo d is turbios en I t a i ' a . 
Í2h la L n i b a j a d a de I t a l i a f a c i j i t a -
r o n en la m a d r u g a d a do a y e r m u í 
n í d a d u d e m i o qne .son i n c i e r t a s Jas 
n o t i c i a s p u b l i c a d a s p o r a l g u n o s pe-
r i ó d i c a s e . x i r a n j e m s d a n d o c u e n t a de 
haber- ocur r ido d i . - i u i bios en d i f é r e n -
tes (poldacione- . i i a l i a n a ^ . 
A i f i í m a la ñ o l a que ¡a Gahi la es 
c a n i i e t a y que, la iiKligiiacii'ui p r o -
duCliCÍá po r el a se s ina to de C a s a . í i n i 
l id (fío l u g a r a n n n - i m i e n l i i s gra\e-;. 
p o r la ciTÍporitánea dis icipi l ina del p a r -
t i d a fasc i s ta y p o r las m e d i d a s q n o 
a d o p t ó e-i G ú l b i é r í i ó para, e v i t a r b> 
chos do lo rosos . 
F i r m a reg ia . 
Su Maje -dad el R e f l?á l i u ñ a d o l o s 
s ig i i i enfe - ; decr . i o s : 
De G u e r r a . - X i m i u a i a i i p a r a a] 
m a n d u de la .^. 'giinda 
f a n t e r i a , a l g i n i o a i l 
Vll-te. 
lib'in p a r a el de la s'gnnda Jn i ^a -
da, d i ' la 13 divisiriii. a l general dmi 
• m i a r o b'ti. 'iú. 
C o l í n dleiidn la g r a n e ruz d d M '-
r í fd ini!|:lai- a don . l u -ó VÍIÍU. 
I ) . ' - t i n a n d o a fós co rcne les de (.a-
b a u í e r i d i!on A K a i o t?v'. n á n d e z y don 
. i . . - . ' ' C í i o r n é , a] i J c ^ ó P i t o d é r e c r í a y 
d a m a de la p i - i m e i a zona y p a r a e l 
l i g a d a de í r i -
(111 n Géir'jnán 
C A L Z A D O S P R O 
Bi*odequines de ternera engrasada, extrafuertes, cosidos: 
U n solo m o d e l o . \ 
TTn p r e c i o b a r a t o . ( i ' :«IA G R A N \ ' E N T A 
U n b e n e í i c i o p e q u e ñ o . / 
I N V I T A M O S A USTED A E L E G I R SU PAR 
S Ó L I Ü O S • K i . E C A N T E S - C O M O D O S - P R Á C T I C O S 
BESrEl .VKN KL i'KOHI.KM.A DK IR i:TKNT CAI.ZAPO 
D A O t Z Y V E L A R D E (frente a la iglesia de Santa Lucía). 
m a n d o df l s .egiii ido i g i m i e n t o de re-
¡ U ' i v a , r e s . j e c t i v a m e n t e . 
Au i to i ' : z ando a d o n Rami, .! i C i . i i a 
p a r a que c o n t i n ú e en M a r r u e c o s en 
i : omis ió ¡ r , a las ó r d e n e s del a l i o co-
m i s a r i o . 
Ues.t i l i a n d o a l f e n i e n l e C o r ó n ^ l de 
1 1 ; C a n t e r í a , ;don l-dniilio de V i l l e g a s , 
Di] r: g i m i e n t o de cazadores de Se-
g ó r-be. 
iCanced iendo Ú meda. l la d.'. S u f r i -
m i e i d o p o r l a Pal.1 ia a dqs c a p i t á n - ' -
•y ¿ p É o t f i i i e n o ' s de I nfa.mlen'a. y a 
u n o d o C a . b a l l e r í a , p o r h e r i d a s rer 
bida>. en c a n r p a ñ a . 
Ci.'iii-ediemio !a m - d a l l a m i l i t a r a l 
c a p i t á n de I n f a n h u í a , f a l l e c i d o , d o n 
Francis :co P i í r e z T a j u e r o . 
De Fomento .— ( ' .one . 'd ie i idn la j u b i -
lÁciÓlí , p o r l ia l , " . r cnim.pilido la edad 
. r e g l a m e n t a r i a , a], ¡ n g e n i e i o de M o n -
'les d n n Jofiá I b ^ o l , ¡ o e s l d e i i t e del 
C o h s é j O Poi es ta l . 
I d e m í d e m a l i n g e n i e r o j e f • de 
M o n t e s d o n J o s é M a r í a C a s l e j ó n . 
Ó d e m t é e i k a,l t in .genieio i i i M i i e H u r 
g e n é r a J d i M i n a s , d o n Ali f redo S a n -
if ias A r a n a . 
De G c ! i e r * í a 2 i ó m — ' ( " . o n c e d i e i i d o ha-
nor-e ) de j 'de de A d m i n i s t i a c i ó n a l 
jeijfe de Cor reos d o n ( i m n e r s i n d - i l'.s-
cuJa. 
U n a n e t a oficiosa. 
í'",li la P r - i d e n e i a l'a ei I i I a.i i m buy la 
siguiiMib' ñ o l a o f i c i ó s a : 
«MgtíTKHS peHiÓdiéÚS, lo - imindo lo de 
la id iacela . '» idell d í a 12, ÓD la. que SP 
i n s i n i a id es iado de la, r e c a u d a c i ó n 
de j u d i o y ^ a g o s t o ú i l t i m o , h a n p u b l i -
cado la c i f r a do 7.713.018 pesctasi co-
m o b a j a en é s t a , c o m p a r a d a con i g n a -
ies fechas de Jos meses d(ñ a ñ o a n -
t e r i o r . 
L a ba j a es e f ec t i va , p e r o obedeco 
.VWVAA/t t V W VVAA/W\ \ VVVVVVVA.AA^VtVVVVVVVWVVV'V/V 
G A L L E T A " M A R Í A " 
GRAN TRIUNFO D E LA C A S A 
— A R T I A C H = 
B I L B A O I 
a q u e e n j u n i o so Oibtuvieron oeheuta 
m i l l o n e s do a u m e n t o p o r 1 ' r n i i m u - m n 
del! p r e supues to t i i m e s l r a l cÓTT&sfooii-
d i c n t o , i rec i i r sos q u e s i n t a i c i r c u n s -
l a m - i a se h u b i e r a n h i v h o e í e c t í v o s en 
j u i l i o y agos to . 
Talles rfecutrsos e r a n f i o m a l i z a d o s y 
l í t i j í a a d d i p o r a n l i c i p o ¿le las p a g a s 
de ju i i i : , ) a l pe r -omul r e n t r a i l y p ro -
v i n c i a l , fór i rna í l izac ión en eíJ-t tcepío de 
l o l e r í a , ven ta ríe e «r i l la* y exce-o de 
ingresos j:iro(-'dí',-iti de t í t u l o s de la 
D e u d a . 
Kn c u a n l i i a la i n e a n d a c i ó n d d p r é -
senle mes, la p r . n i . ' r a q u i n c e n a re t lo-
j a u n a lza de seis m i l l o n e s y ? n e d ¡ o . 
X o h a y , j)iir- l a n í o , m o t i v o p a r a 
que los ingresos del e j e r c i c i o en c l i r -
éO Siéan menor-.-'- qne los qne n g n r a n 
en ii<r-esnpiie«1iis. 
\ ¥ e y l c i - y C a v a i c a u l i . 
Ivl g e i í e f a j W e y l e r e ftuVfj OS-tn l a r -
de en id d i a n i c i l i o p í i rpVül la . r da} g-e-
nc ia . l C a v a ' l c a i d i . ce le ln a n d o can é s t e 
una la.rga confer eii(-ia. 
A las c inco , el geii(VraO Weyler - se 
d i r i g i ó a P a l a c i o , c i i m p i l i n i e n l a n d o a! 
Rey . 
V i s i t a de Í ' Í S I J ^ C C Í Ó I I . 
Kl ge .n . r a l M a r - t í n e z A n i d o r e a l i z ó 
CSa m a ñ a n a una \ ¡ « ¡ l a de i n s p e e c i ó n 
Ü] ITospiiad p r o v i n c i a l . 
P i l é r e c i b i d o y i b ' - p e d i d n por- el 
efKo per-smial de Ja c a í a . 
B U E N A V E N T U R A MUlSíOZ Y 
G A R C I A L O M A S 
S u b d i r e c t o r 
de l S a n a t o r i o M a r í t i m o de P e d r o s a . 
I : M F , i a i i : n . \ i M : s D I : L O S 
f l U É S O S Y A H T K I I V C I O X E S 
G W Ü G Í A — Ó R T O F E O l k 
Consulta : de 2 a 4 
Calle Maura , Quinta Pi lar . - SARDINERO* 
A! margen delteléfonc. 
C o m e n t a r i o s s i n i m p o r t a n 
U n a b u e n a p a r l e de.! QÚhiiCO y a l - L u c r i a d a fué 
runo ovia oxfó • e s c r i t o r h u m o r . i s t a se tío t e r a n i l i a n t e : 
c r a lu en l a ¡h íp féép in id i in le 
p e d i r que a t u i n d ó n e u 
nc- —Qne a V I - I 
y a t o d a urgcnici ia. 
s, p o r lo que n u í s qiii ie 
ma ii n de las n i ñ a - d e » - >ta,'--a n i 
Dan 
oesiiitaci de 
l o - per- i - ,d i 
r í i i , la íiífí 
a.p;.-i {€iida:S. 
A p n • ni- ii: I I I I ' ~ a dri:da:iai- o í ' e-a 
buena l i a r t e d a piiUldcp y • so.-, esorir 
t u r e s h.uime.rislas no h a n teu/i fu •.'•! 
a c i - r t u de a d \ er-l.ii i I dob.'. ' f aa io de 
la cen i ' a ñ a . 
P o r q u e esta c a m p a ñ a — h o , a e-S ya 
de confesarla—'Iien-e i lob le t onda , co-
u " kv- caol i ivaei l ies á'é - los p r e s t i d i g i -






—¡Óili, s í , desde Inc-jo' u 
á s ! K n - i . n i d i , ; 
r i i ansou i r .no u n a hora 
n a d a . E l cada ve, p . 'n , 
l echo . 
L a f a m l t i a a c o r d ó e , , ^ 
que t e n í a u n genio cae., , •lií.-
n a r a d o n Mtgu-el VMh,,, 
v ^ f n de qne a i - s t i » ^ 
nesu l i tado t a m f n é u 
v i u d a y ..... i.iuti y ;<u m a d r e v ios ¿ u p 1 
Kl — ° ^ e : ^ s ^ r H ^ ! " P a s ó m o d m h o r a y el 
neos 
"i lllid cas, loa rep isa r e n l o s a m e n U y cuan.- h i r a l , p i so t e r ce ro ' ' a,ai"l %j 
do l loga a l lug ia r ( ¡ o n d e sfe i n se r t a la T J , , . , , , o < , 
i n f o r m a c i ó n de las j ó v e n e s des-apare- ^ ? ^ , \ . { ^ Y \w,á j ó tflesA i 
CidaS—ip'Oiqu.é esjo de n i ñ a s era c u a n 
do se e x t r a v i a r o n — m i r a a. mi . l ado y 
d e t a n t a s moles t i a s - . L . ' J f l 
' eho o l d i í i n n t o , ba jó \ n ' . ^ ¿ 
a o t r o pa ra c . - . rc iurars" de nn r n a d i e ['¡ flio - ' : ' ' Í ' ' ^ M .,J'a,1',á'i(losv! 
le ve v ' m n e r d e f n r i u s a m i m l e a q u e l l a s p! fc^,^ f 1 0 ^ 
co un aa* ó ' nrusa . - 7 a 0 ' 1'UlC'1";' SUibe J 
Per . , é^ia-, coma va dec imos , es eñ ^ 0 Jlu l l i r ' h> ^ : H 
l ec to r i m - é i m o . el "qy^ «se o n t r o g á » T i u e n o . rn.-.s m;a ea-;, ;,,,• r 
desdo los ! l i m e r o s i n s t a n t e s v, c í a - los p e r i ó d i c o s pir-; , . , ,^. , , 
10, el que ya e s t á de i i i f o r m a c i o n o M r a m p a n a , que aunque, ^ 
de n i ñ a s d:-..¡i;:-: M.PK l i a s f i i el ú l t i - '.a, es mas molesta (,.u.. „„ ' 
m o p -lo de u n c u ñ a d o s u y o . l l " Uzc^wh in , observada PJ, ¿¡ T 
S i n emibargu, la l á c t i c a de los pe- d a d po l i c i aca , n -u'oi ,.„,, . '; 
r i ó d í c o s no p n . d ' lespon.d 1- a un 
I la 11 n v j o r comibiinadp, que ha n a c í - S.c p r e t e n d e , s-iicMlainom.. 
do—.'•- tatn- ' : d i spues tos a d e c i r i o l o - ii,i;ñ,as desaipa'i'-cidns iíliíiuriftU!' 
do—ail r e c o r d a r el famoso c a n d o del la c a n i i p á ñ a . . I . ' Prensa (fi^, |iai! I 
a l a ú d . . c i tadlo, en ve.z de 10 r«| r UUCÍ 
I ••a Herí ó c i - i r l o diía u n - ' i i o r h a l a - los peri-ixliico.s como eü loi-tor .¡¡itóS 
t á í i t e en el piso l i ice.oi d • una casa .«»» p resen ten al Juzgado' i l i , - - : ' 
e n V c n y a p l a n t a baja - x 1 1 N o , p o r Dios, ,uá:a i , , , , , . , , ., 
Id eida 11 aa a g e n c i a d.- P o m p a s fu- de las n i ñ a s de l l d a n ó n - |.;s|.lV„;; 
réetorés. P iez m í n n l p s d o s p o i é s del fa- P 0'-an---- at •aree.er aiil4s qu¿M 
. l lec imiienla se p e r s o n ó en la f u ñ e r a e x l e n u a u d o r . p o r l rs j púniwm 
r i a u n p a r i e n t e d - l l i n a d o . evide.ncia a p o l i c í a s . ¡ 3 | 
— ; ( U i é , ya? « p a » "lu que gus ten .(d<Ni'^i3 
—Hace, diez n u n u t n s que e x p i r ó el . N o c r e a n , pues, los le&oresmL 
pobre , p e ma.nera quo h a g a n ustedes v n - V ó - o - se han pa ; , i, ^ j , ^ 
OÍ r -\ hr de si-.lar ¿íl a l a n d . el g u s t o de que no p,c ' 
P a s ó ; u n cuar-lo de h o r a , m e d i a h o - íLn este a s u n t o hav dól)|? ¡(fí¡^, 
r a , c u a r e n t a y c inco minu. tos v los de m n en l a s c a j i t a s de los prestMa 
r p l í u i i ' i a j - i a ;uo d a b a n uta ó.- !: s de dores . 
v idan. R, f 
VVXVVVVVVVVVVVVVVX'VVV'VA'VVVVVAAAVVVVVVVVVV'VVVW VVW\AAíVVVVVV'VVVVVVVVaA.VVVVVVVUVX\\\\\M\i, 
Telegramas breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
L o s c r i m i n a l e s no parecen 
M A D R I D , 19.—Sigue s i n pa rece r la. 
p i s t a do los ases inos de l pas tor -
U n a l a v a n d e r a ha d i c h o que d í a ? 
au tos d o l c r i m e n h a b l ó Con ei p a s t o » 
ace rca de l a v o n t a do unos zapa tos , 
pues e l a - e s i n a d o s é ded icaba a l a 
c o m p r a v e n t a de a r t í c u l o s y ropas . 
Se s u p o n e que las gen l e s m a l e a n -
itles con q u i e n t r a t a b a le m a t a r o n pa-
r a r o b a r l e sos a h o r r o s . 
E l pr inc ipe de A s t i i n a s . 
i S A L . A M A X C . A . 19.—Tal p r i n c i p e d« 
A s t u r i a s ha n a t i f i c a d o quié v e n d r á c 
d í a I de oc lu ibre p a r a p r e s i d i r I ; 
a p e r t u r a de c u r s o . 
L l e g a d a de un a p a r a t o 
M A D R I D , 1'.).—A las la es y m e d í : 
de l a t a r d e a t e r r i z ó en él a e r o d i o m . 
de C u a t r o V i e n t o s u n a p a r a t o p i l o -
t a d o p o r G a b a i l y que. s a l i ó de Pa-
r í s a les s é tó y m e d i a do l a m a ñ a n a . 
L e r e c i b i e r o n los jefes y of ic ia les de 
a v i a c i ó n . 
D e s p u é s de descansa r t r e i n t a 5 
c i n c o m i n u t o s ( ¡ o b a i l e m p r e n d i ó ele 
n u e v o el v u e l o , m a r c h a n d o con d i rec-
c i ó n a T á n g e r . 
U n é x i t o de Benaventc 
M A D R I I ) , 19 .—lis ta noche , en él 
t e a t r o L a r a se e s t r e n ó l i comedia. , en 
t r i s ac tos , d e d o n J a c i n t o I i e n a v e n t e , 
t i t u l a d a « L a o t r a i i o n r a » . 
E n o l t e a t r o h a b í a , u n l l eno c o m -
p l e t o . 
L a o b r a es do g r a n i n t e r é s y de 
l eno rme i n t e n s i d a d d r a m á t i c a a í g l i -
nas epcenas, e s p e c i a l m e n t e e l f i n a l 
del s e g n n d o ac to , de c o r l e echegare -
yesco. 
Hl t e r ce r a c to es u n m o d e l o do d i á -
l o g o . 
A l caer e l t i f ó n fué . l l a n n u l o a es-
cena d o n J a r i n l o . ttUlCTI no p u d o pre-
sen ta r se p o r e s t a r ausen te . 
Una captura 'complicada 
E n u n a t r i b u s a l -
v a j e . 
ni tiene i aní a, iy.:-|iidu a refugiaisí 
una. I ritm de]], ¡id \¡ ior del 
Ivl age-nile de la Polieín ailábl 
na, Mr. (ililes, se ofreció ¡1 captíil 
a l evadido, y d'es.pués do una md 
de mu'ohos cientos de kil.iir'tra 
travjés de se-Jivas punto n)nhos"flii¿ 
. ransiTables-, y de pasar toda dase 
privaciones y ca.laiiiidades, logrój 
latitar 011 el coiiipartiiiiicnto Üí 
r ¡bu cu cuestión y detener d i 
Udo. 
E s de advertir que e| policía, pt 
oaar desapercibido, retilizó Jife'l 
ñas etapas de su poíligrosp vinif 
-.'I i ra je de Adán y pin 
>ara no excilar- so-̂ piTlias de loS 
díigeuas y evitar que éstos avjsj 
le la apar icii'n de un lionibio In 
m aqun'los lugares al b a » 0 \ 
yu-t ía c a p t u r a r . 
A V X ' V W W W W W W \ \ \ \ \ \ \ \ \ v \ \ \ \ v . " u , H 
C a s i n o d e l S a r d i n e l 
S A B A D O , 2 ) SEPTIEMBRE 
A las c i n c o , e n l a sala de baile. 
O R Q U E S T A MARCHETTI 
A las s i e t e t a r d e y once noche-
li l is HERMl-ysil,'bailes región*' 
T E R É S A E S P A Ñ A . c a n l o j ^ ¿ 
A a a a Á ^ A A A a \ \ \ ^ ' V v v v v w v v t \ ^ v v v w v v v v « " 
É l d í a e n B a r c e l o 
DoCumenlos f á l ^ -
n . V R C l ' L O A A . I1I.-K" 
ha d e s c u b i e i t o una AgcníM <! 
c j ü t a h a d ó c u m e i n í o s Uite'* 
H a n s ido detenido- de-
tes. 
De la A g e n c i ü es $ m 
í i i b o g a d o c u y o noinluv Sp' 





m m m B O C T O R 
I M M S . • a u n , i r a , , de Sidie-y que S N A S X E R I O . ^ 1 4 . — ^ E ^ ^ ' 
at-SC d> la P< - 5HHHB»»BBB»allRaBRl11 
V í a s d i f les t ivas^ ^ 
10-4/ 
l i d 
T E A T R O 
H O Y , ' S A B A D O , 20 D E S E P T I E M B R E D E 1924 
Ta rde : fl las seis v m e d i a . RGCHE: a í a s t W l 
E S T R E N O d e l m e l o d r a m a en d o c e c u a d r o s . 
20 D E S E P T I E M B R E D E 1924 
L a situación en Marrueccs. • 
S e c r e e q u e h o y t e r m i n a r á b r i l l a n t e -
m e n t e l a i m p o r t a n t e o p e r a c i ó n m i l i -
t a r e m p r e n d i d a a n t e a y e r . 
( J n m o r o a f e c t o a E s p a ñ a h a c e i n t e r e s a n t e s 
d e c l a r a c i o n e s . 
las a ü t o n d a -
. d e l e ú b i t o (ÍGl briazo i z q n i e i - á o , 3e 
p í o n ó s t i t í ü r e s e r v á f í o . 
L u . ^ o de cuiracio cu in C a s á -.le So-
C U I T U de J-as A i i i M s , fué t r a s l a d a - * 
i i u ; i l H o s p i t a l tic B i l b a o , d o n d e ' i n - -
g r e s é . 
U n a d e t e n c i ó n 
C b i n u n i c a n de P o r t u g a l e t c q a s a l 
z a r p a r a y e r t a r d e a r i l i i i n - i b o r a m 
b u q u e C r a n c é s , la t r i p u l é t c i ó n s o r p r e n -
d i ó a u n i n d i v i d u o g i i e h a b í a pene-
t r a d o a I jd rdo s in M debida; B&tüsizQr 
c i ó n . 
ta i p l i c í a o p o r t o n a i a e n t o aA isa da . 
detuve? n i i n l r u s o ) que r e s u l t ó .-••!• ©1 
j o v e n l | o i i l í a . c i o A c i í U r r ^ q u a so ha-
llaba! r e c l a n i a d ó por ' líi á u l o r i t i a t l i n i -
l i l a r . 
F u é l l evado : i d i j spp .s ic íón del g ó -
h e r r í a d o r . i 
U n a r e y c i i a 
B u l i r ; i / , n r r i i . l s ó a ^ j ^ e d í e í ó i i en 
{¿g, r e y e r t a M i g u e l Líci ta Ga la rdo^ ñ e 
ti 'Glifita a ñ o s y F é l i x IVITM-J I Báí,ce>-
na , d é t r e i n t a y u n o 
E s í c ú l l i n m s;i.-ó m m i i ; i v ; i j i i y pvo-
Secc lón marítima. 
R n e r o n i v c i h i i í o s p o r 
des y la Cwiz M'^j.i. 
D o o i í f r a c i c n e D de u n r j i r . ro . 
l;(».\'|iili'S. - J' ! CiM ! í ' - p . l l l . l l l M I T O -
tufañ (i ¡I " I t n ü y Tokigra 'p . ín i e n v í a ; i 
su i1 i ¡ r d i c i ) u i i ; ' ^ d e d a r a c i o r i é s q M 
'íe h a hi clhp m i o i o r o afecto a 
p á f i a . 
H a l i i r l m q i i ' ' ¡ I , I r d re- i l v e r la cde-Sc 
t j 6 i i d é l a p ' . l i r l d i a de \ m ind í fgén í t s tóndló h p r i r c o n c l h ' i s u c o n i r a r i o . 
se dciho noaub ra r , i . a r l i c u l a . m e n í c e n ' M a , 1 h) h n b i í - r a ^ pnsa . lu . '^Ic si M i g u e l 
. , . ,.„ no huí . i . e í ra s i d o d e t e n i d o a t iennoo 
Ja. zcttia cnpanr . ia , u n j a l i f a q i i c en |10|. m i tease-unte. B l n i n n i c i p a ! ' d é -
..T'apt'CsentacHja díll S u ' i á n r e c o g i e r a n u n c i ó a los dos agresores , 
do ¡loQ m o r o s s m p r e p o s i c i u n e s y U n a a g r e s i ó n 
• . R a m ó p Lesnios á g r é d i ^ con u n p a l o 
q,";J,'!-'- en l a ca l le de l a Fu . •u l e a A t ó j á n d r o 
Si las t i l l á i s se SOláRtcn no q u e r r á n P é r e z ^ He I r . - i n l n afi-.s. e , - m - Í H K I O ] . ' he-
t r a l a . r crai l o s es.paflolcs. n idas , c o n l u s i o n e s y c o n m o c i ó n ccre-
cí j a l i f a d a r í a la m i - l , ra , • . . . . ¡ . ^ 
, . • b l l i e r n l o fue c u r a d o cr. !a C a s a d o ^ g m n a n r - p i a n d o - Suf .0n.o m 
se $0® uses y costuonbir.es del p a í s . Kj a g r e s o í ? fué d e t e n i d o . 
i'".ii eaiiibio 
p r e s i ó n do que 
r V V V V V V V i ^ A O ^ V V ^ V t V V V ^ ^ V l A ^ V V V V V V V V V V V V V ' 
La Prensa de Madrid. 
D i v e r s o s c o m e n t a r l o s . 
"EL SOL" 
M A D R I D , 19. E n u n a c r ó n i c a d e 
A f r i c a , d i c e h o y L ó p e z H i e n d a , r e d a c -
t o r de « E l S o l » )o s i g u i e n t e : 
« E n estos meses- ú l t i a i o s , f o m e n t a d a 
l a r e b e l d í a e n l a r e g i ' n p o r los t r a b a -
j o s d e los r i l e ñ o s , l a s i t u a c i ó n de l a l í -
nea d e l L i u e m p e z 5 a se r m u y c o m -
p r o m e t i d a . 
Se t e m i e r o n d e f e c c i o n e s d e los pues -
Padecía tuberculosis. 
U n m i l a g r o e n L o u r d e s 
I . O n m K S . - K n la Of i c ina de C o n i -
proibaciojitcs- M ó d i c a s se h a r e g i s t r a -
d o , de&pLiós de i n i n u c i o s o e x a m e n , l a 
c u r a c i ó n niir.Mg.rosa «i > \ m n r c i i g i o s á . 
L a l ' e r i i i a u c i Sa - iu t -R anco i s . de la 
O í d ':: do fi :: i : i iMlias (! • Mi>ii!p( 7.at• 
d' . 'Vgpnais, - a i i u n i d- ; í l u - p i t a l de 
' r o u n i o n - i i ' A . ^ e n a i . s ( L e ! y G a r o n á - L 
stuifrla de {iutei*üío£i:G p u l i n o n a T v 
v r tebraJ . C u a n d o .- ^ u m e i i g i ó on l a anda l luz i n d i c a d o él v-apof «(Cabo Cc r -
E l T r a t a d o h ¡ s p a n o - p o r t u g u é S i - - U n c | 
i m p o r t a n t e a s a m b l e a . 
C R O N I C A < " ' - — - -
tíaiCG a r ^ i i n o N dia^s -Ux pío.b ' .d i i - 5 de .Pi.-i Iliga:! Mnanifcs-Ia l ian que .ej Tra- | 
t adq do p a c u l i • aque l la Rep'úb.li'ca. y . I-". • . ; : I I M --.cría p r o n t o u n hecho' 
L o s | ' ;ii M i n : - lUs i í a iK i s , q i : ' l i a n a p r o v e c h a d o c-úa c i i (üca-ii a luda pa 
ra , | a i i / . ; i r un d i n y (litro a t a b a n z a « s a • ' .« p c - c á d u i M - i;,;nV i'es., d e s - p ü ^ a 
•I • r ' i l - z a i a i i d í - a d o en viotenta-s- e ¡ . i i ju¿t{'f tcada« c a i n p a ñ a « , os taba . i f 
cquiv i .ead i i .^ 
Ci 1 p i - • •n ía lili • de ai i i! ;a .- i i a c i c i i C n no l i a n lle-adu a Un a r u c i d o . l 
Ai'i.teií y de.-.pn'. do los. i a i n ' n l a h ' • - . . - ¡ ICOÍ a d.o J ' e n i v b c . de 1 •M,--USÍ-
n ía t'ccordttcic-ii, se l ia i n t c in t ad » p e r p a r l e de ios ( . jó l i ier i jos . • s p a ñ u l i ' a l 
un t r a t a d o ben-eSGioso', t n i d o p a t a i i o í o t í o i j cóiíno para . Ja v-ecl'híi R e p ú b í i J 
• a. y e u a i d a . . yl&QGB 90 Illa i l í t ' í l l tadO1, l i a f i a i - a - a d n p o r la i i i caJ i í i ca l i ' l e ¡n-l 
lia i i- i^éiieia de los ppj'tUgÜítóie.?, 
Ijgnor.aáriiqs i - i u-' • i ' - an in l . a rá .n ífas e i d n v i . - i a s p a r a . l legar a u n áicufer-l 
do, j .-cro ai tall 'S-IIC-! d i e r a , so nos a n t o j a q i i e Ja - n. ^-oeiaeiones no eiu 'on. tra-
r; ' i i i eil .i'c.stiiltado que es m e n e s t é r p a t a u n c o n v n u i o oqu i i t a j i vo , p rec i sa - ] 
m e n t e p o r el c r i l . - r i o i n l r a n s i g c n t o do Jos conw^ ionados p o r t u g u e s e s , (pie h a ] 
aJea.nz.ulo . l íni t l ' -s iii.i-oiKa'hiliJes; 011 es ta ici icst ióni . 
¡Si l i a r l a !a i i i j í n n a p r e n s a ' . lus i tana censura , la a c t u a c i ó n de sus c o n i - i 
p a t r i o t a s ! . 
• « » ^ 
É n V' igo so €6.44 o r g a n i z a n d o u n a a-a.niibk'a de p» -ca. 
ÉtSjta lia. d i ' c é l e l o a.i'.--•«• en 1a fiegiiiMii'a qui incena. de octUibr-e y a-eflla, 
l i r á n . r e j o o - e n t a n l e s de l o d n s los puer los . csipafKde-. 
Ivl aiiptjVQ de "-1a. ¡ j n p o r l a n J í s i n i a jvQunlcüi era c o n i i n u a r o p o n i é n d o ^ A ' 
• • í i l i i n d a n i e n l e a los p r o c e d i m i e n t o s del ornast . ie en ila® cos tas e s p a ñ o l a s y 
l l e v a r una r a z o n a d a y respetuosa, p ro tes ta a í m i ' o d o r e s l piifc&icos, d e n u n -
e i ando C I I I K O e t a m o n t o i m i i t i t a i d . d e infra jociones . 
•Nos parece, admira . ! . ! • Cil l i o que p e r s i g u e osa a sa i i í l i i l c a , y n u i s sd f á 
l i ra ie en cueri i ta que sus o r g a n i z a d o r e - ; Iji'an l i d i a d o da i i m p l l a l i t a c i ó n do 
m e d i « d a s e n é r g i c a s p a r a i m p e d i r Ja. p m p a . g a c ¡ - r ! i d€ i a n g r a v e d a ü o . 
N o o l i s l a n t e e s á s ^medida--, ffl m a l no lia dê a pa n c i d o , y a c x l i r p a r J e 
d - r a í z va. encami-nada esa r e u n i ó n , que menece aipllauiso s i n c e r o . ' 
M E G H E L I N 
E l uCabo S a n M a r t i n » . 
Ho'V - a i d - á . (le Mál la i ;a , p a l a Sain-
landei" , CO.n cac^a. g e m a a l , 6(1 \'apo,r 
dCal io San M a r t í n » , que h a r á Jas es-
c a l a s ac o&tn m b r a d as. 
E l «CabD C e r v e r a » . 
T a m l m i n « a i i p a r a l le .y ddl ¿ p u e r t o d ^ a ] P11'^ A v i l e s 
S i t u a c i ó n de los vapores de 
F r a n c i s c o G a r c í a . 
V a p o r ((Fiyi.ncisco G a r c í a » : L s l ^ \ a -
p o r se © n c u e n l r a a C t i i a l m e n t c en ( l é -
i i o v a , do donde m a r c h a r á a R o q u e t a s 
pa ra t o m a r u n c o m p l e t o c a r g a m e n t o 
p i s c ina 
curada. 
se simiió in^antáoaíianeníe 
E l joven m o n t a ñ é s don Aiigel P u i g 
García, p r i m e r teniente de la L e -
gión, muerto g l e r i c s a m e n t e j n u n 
combate en las c e r c a n í a s tía T e t u á i . 
Los donativos p a r a el E j é r c i t o . 
M A D R I D , l ' J . - K n la J3i e n d e u d a 
sigilen r e c i b f é n d • • c f r e f i n i i o n i c - ? de 
i i i d i i - i t i a l . - s v i n i c í i l a s cea d • s ü n o a 
Jos SOíMadcs que l u c h a n en A f r i c a . 
Esta t a rde es tuvo a e n t i e v i s t a r s o 
m i ej c u n t í a l m i r a n t e .Mai2.az el 
W^uU} de la T a baca! . ' ra , pana, h a -
Stór lc dr.i I n r p o r o i i ' l M d o n a t i v o que 
]'L le'einqiiir'ia l i a n . ,p,-iia las I r u p a s 
M a j i u c c 
E l g tnera i B a r r e r r . 
' M A D H I D . i ; ? . - . K | - . , u e . a l Ra r i e r a 
í^e ol p r c p ó - i l i i de m a r c h a r oí 
WÜgn a M a i n n, e c i u n p a r m n d o i i s u 
m si '""h's no i ' ' e i l ; ! e i : i ' n o l i e i a - d r 
' I ' ' ' - i " " I l i b a r a n a p a ü i r ] )a ra 
mna do comiede . 
En Nueva York. 
F ó r m u l a p a r a m o r i r 
s i n 
tos de p o l i c í a y se l l e g ó a l a t e m e r i d a d 
d e r e l e v a r l o s p e r t r o p a s e u r o p e a s q u e 
se ' q u e d a r o n e n c a r a m a d a s a los p i c o a 
d e l a e s t r e c h a c u e n c a d e l L a u . 
L e v a n t a d o en a r m a s e l p a í s , en t a l e s 
p o s i c i o n e s f e s t u v i m o s a lsocados a u n 
desas t r e , c o s t a n d o d o l o r o s í s i m o s s a c r i - ^ ^ ^ S S e l f t i & 
r i c i o s e l a p r o v i s i c n a m i e n t o d e l o s p u e s - m i I l a a ñ á t r i a é a que r e s ide en N u e v a 
tos c i t a d o s , e n u n o de los c u a l e s , c o m o Y o r k , c m n i c i ó baee a á g ú n t i e m p o q n o 
e n C h e n t a f a , c u l m i n ó e l h e r o í s m o y e n estftba b á c i e n d o pesquisas pa ra . lí-
t a l e s c o n d i c i o a e s . r o t o v a t o d o t r a t o , c O i í t r a r un ven. .no que p r o d u j e r a la 
t i r a d a p o r t i e r r a t o d a l e j a n a e s p e r a n - ™ ú ^ o r á P i d a v E l j o v é n 
V a p o r « M a g d a l e n a R . de u a r c i a » : 
EStfi v a p o r se e n c u e n t r a en v i a j e d d 
Gi lasgbw a G'énóva'., c o n u n c o m i d o l o 
c a r t í a m e n l í i de c a r b ó n p a r a e s ü í ú l -
t i m o p u e r t o . 
E l ((Alfonso x i l l » , 
A l&S s i e i i ' y n i e d i n de l a lardr éfi 
a y e r / . a u p ó de nuest r<i -puoi to oí ' bor -
n í i -n l ia -a lhVnl ico «Alfons í ) . X l l l » . 
. encoiit rado muerto ai su la-
p i ¿ de p r o t e g e r l a l i n e a , se í u e e n bus - b o r a t o r i d . D e j a una . aria ep Ja 
ca d e B e n i U r r i a i r u e l . qiU' 
tíü 
Le r e u n i ó n 
. M A D R I D , IU. ¡;IS 
1(1 Hii l a i d . . a;,., ,. 
de| D i r e c í o i j o . 
P o r t a i t o n o h a d e l u d o q u e d a r o t r o 
c a m i n o e n c o n s o n a n c i a p a r a las a s p i -
r a c i o n e s d e E s p a ñ a , c a d a d í a m i i s h a r -
t a d e l p r o b l e m a a f r i c a n o , d e l a e v a -
c u a c i ó n d e estos pues to s y estas l í n e a s 
i n s u m i s a s , i n i c i a c i ó n , c o m o d e c a n o s 
<:"" d e l p l a n g e n e r a l q u e p o r l o v i s t o t i e n e 
y a d i f u n d i d o e l D i r e c t o r i o . » 
"EL LIBERAL" 
« E l L i b e r a l » c o m e n t a e n s u a r t í c u l o 
d e f o n d o l a s causas d e l l e v a n t a m i e n t o 
e n l a z o n a o c c i d e n t a l , q u e - d i c e — n o 
y m e d i a son c o m o d i c e u n c r o n i s t a m i l i t a r m u y 
u n i d o s los p a r t i d a r i o de las l 'obias, a t r i b u i b l e a a 
d iee : « H e d e s c u b i e r f o l a f ó r m u l a que ^ 0 |x- :-í) •'l >' 
busca i i a y he q u e r i d o ser el p r i m e r o cad -•. en k i l o , las h u b o 
en a p l ¡ c a r l a ) > . 
La catástrofe de Ruamenor. 
C o n t i n ú a l a s u s c r i p -
c i ó n . 
v e í a » , c o n l a n á i l o g o c a r g a m e n t o que 
e l i i .nte.rior. 
E l ( ( B i l b a í n o » . 
es] ie rado con c a r g a g e i i o r a l , p r o -
oodeide de V a l e n c i a , el v a p o r « B i l -
' L a i n o i i . 
L a pesca en F r a n c i a -
tvn f o r m a ja i recula, a la de las so- , . „ „ ,grau. •Cí tUt idad de ipasa j e ros v a i -
mana - ; precedentes sr ha d e s a r r o l l a - ^ m i * t u n o l d a d a s do c a r g a g e n e r a l 
d o l a i>e=ca de i la sao-dina en. PU.Í puer - [ l ; . r ; i ». , !• . .• , . , - . y X 'e rac r i i z . 
tOS f i a n e - : - , cu Ja que a l u n a l i a t e r - ,Ku e-te ¡juWue. m a r c h a n ol . s - ñ o r 
í n Ü n á d d , a i i n q u . 1 1 i . ae !: ¡ ul> (la 01,¡..po d - C ienfuogos . el s e c r e t a r i o d » 
p - .-1 \y.": ! i n i . a r e e e i . ' i i l i a s ido & % o |a E m b a j a d a i-spafuda en \" -nezuela , 
m a y o r , p;-; '-. h u b o bas tan tes e n t r a d a s s e ñ o r D a d o r a , v el m a t a d o r d o to-
dü l i i a 12 m i l l a í e s . 15 á 18, ó a 16. ros « V a i l e u c i a l». 
T a 24 y 8 a T a m h i c n m a i c h a n g r a n n i ' ime ro de 
E l l e m a r ' , L;-¡ai!de m , ha s i d o t a n peJcéa i í lS l e .M'a íuos . 
cons ta ufe, p u e s s i Ibion i p r e d o m i m n - o n A l s a l i r el' .111 a c u l l i c o t r a s a t l á n t i c o 
j ó - a 30 pos- ¡.uicic-se t a l o i m o u t a . que do>--car<íó 
t a m b i é n do a y e r s o b r e i i i ú e a t r a i c i u d a d , va .ve iu lo 
71) 0 80 y de !i() a. 100.. una chisipa o": r i ca a j io ia i . d i s t a oc i a 
• I p r e e i O S han n g i d o de 60 a 240 del n c M ¡ . ; ; i a i a d l l , ' h i u p n a 
f r anco^ al l u i í l l a r . y de 250 a 532 106 Movimiento de buques 
IDO k i l o s . Con c a r ^ a m a i t o de í a h a c o e n t r ó 
l . a p " -a déll bOnítÓ- --• i i i l . " i ; d l i e ó '"'yor, l i r o c c d c n t t ; do M á n i l a y (;,sca-
a ' - o n í a - qe en Igis s.-inanas an te - l;ls> ' ' ! v a p o r i n g l é s « R i b e r a . » . 
De B i l b a o 1 ' l l egó cOii c a r g a g e n e r a l 
n o i 1 
• id iél v a p o r ú R o s i l a » , s i endo d ' s p a e l i m l o 
A s o c i a c i ó n de 
de S a n t a n d e r . 
R e l a c i ó n d r los d o n a t i v o s 
p o r esta As i . r . i ac i i a i pa ra 
l ias d r 
inqu i l inos 
r ecoc idos 
tas f a m i -
m . < í i j ó n . 
C o n c a r g a m e n t o de c a r b ó n l l e g ó de 
la casa n u m e r o 30 de l a cu-
\\\ pnierto m á s fa.vO'i'ecido ha 
C o n c a r n é a u , i k $ m £ m u c h o s d í a 
l i a i o n fi€ S'.'OGO a G.OCO b o n i t o © y u n 
A v M é s el v a p o r .d.armo.iiu, . 
Ej v a p o r « ' J ' oñ ím. (Üebó de B i l b a o 
con c a r r a g e n e r a l , q u e d a n d o despa.-
c h a d o p a r a ( i i j ó i ; . 
d í a 35.000. 
I.osi p r e c i o s v a n a r o n d r 220 a 
f r ancos la dM.e i i a . 
I!re¡rii|im-Mi,le S«| ha puhlieado 
MÍI 
'n,-i < d i D i r e c t o r i o en la Pres i - l a v e c i n d a d f r a n c e s a d e n u e s t r a z a n a . a i e n t e : 
UC d r R u a m e n o r , h u n d i d a r ec i en t e - Frainicia u n d e c r e t o reJa l iv 
¡p i lbJ iowl í ) en De B i l b ^ con 
W o a . a, s u - el v a p o r h o j a n d é s . d a n , rpr , , . d r s p a -




ceJehi a r (;().ilS.éjp'. 
ta i m i n ó a las nueve y 
udo p r i m v r o c.l gene t a i 
I O S p 1 ": I -
i con las 
h áJ c u a l p-idiereii 
•aa n ¡ f i -
nas q,f(. 




D i c e a s í e l c i t a d o p e r i ó d i c o : 
« D e a c u e r d o c o n e l g r a n S h c r i f , A b d -
el K r i m i n s t a Y I e n T á n g e r a s u c u ñ a d o 
c o n d i n e r o y p o d e r e s p a r a s o s t e n e r l a 
r e b e l i ó n . 
E s t e m o r o , r o o b s t a n t e e l p a r e n t e s -
co , c u a n d o lo t u v o t o d o p r e p a r a d o p e n 
^ s ó e n l a c o n v e n i e n c i a de h a c e r p o r s u 
e r v n buenas y que c u e n t a u n a « j u g a d i t a » a l p a r i e n t e , p i -
•*?'ctl',*4iba l en ta raen te , d i e n d o a E s p a ñ a u n a c a n t i d a d q u e l e 
bo e n e m i í "o. p e r m i t i e r a v i v i r b i e n . 
v,,!! '" ''- - i ' i , ^ salió 0,1 generai l P i d i ó 50.000 d u r o s p a r a d e s b a r a t a r 
1),'|ir. :|- 0 u leu fác i l i I ó la. refe- los p l a n e s d e s u c u ñ a d o . 
, ' ' ' ' ' r : U - ' D e los ó lOCO d u r o s , 6 033 d e b í a n ser-
1 ."aari-'n ¡i,. . ,y , , , . | , . , c o n t i n u a - l e e n t r e g a d o s c o m o s e ñ a l e n su casa de 
v 1" •  !lv̂ 'Mzaiolo sobre el t e r r e n o T á n g e r , d o n d e v i v e c o m o s ú t d i t o i n . 
„ pf,nil:iii''eif ndo ,,1 ,.,,,,(,,,¡^.^0 g l é s . 
S u m a a n t e r i o r 
I ' • ..-íid.i CJI 0,1 r s t a J d ó c i l n r e l i -
li' de d o n A m i o r o s i o Seli.Mi. 
Don A n t o n i o R a m o s 
i) Jos^ Poj 'a l 
» . l u á n I ^ e r n á n d o z S o l i ó n . 
EJ a - , e i a d o T . J. M 
Tota l l , pe- .dns 780jíO 
".^yVVVVVVVVVVVVV'VWX V*,'» VVVA-VVVVVVVVVVVVVVVVVV 
Las niñas desaparecidas. 
L o q u e d i c e u n m a l a -
g u e ñ o . 
bae ta deJ de recho d • pesca 
Pesetas, c ió m K - i a h: . m m i m rí&&-' . • • ^ r g á r i w w i t o ' d e " a b o n o s l l e g ó de 
L f i j r idi |u- . l ¡ea.r¡ : 'a (Dodr.á •••hacoi:-•!••• laj A v i l e s e l v a p o r « A r n a o . . . 
747,1Ü m i C pi tOJ O per p l i ego e r n a i d 1. J)'e l l u o l v a l l o r ó r o n c a r g a m e n t ó de 
'Cuando (la i - a l a i - i a no h a y a d a d o p i r i t a de h i e r r o e l vapor- « M a r í a D a l -
25 ÍMÍ '•'"""i111111!" ®G p o d u i c o n e d e r el de re - me... 
' í a i * ' •f" ni ' d i a n i e a u t o r i z a c i á n y D a . a S w á n s e a s a l l ó c o n c a r g a n u - n -
J' a p r e c i ó altóaxio, to de m i n e r a l de h i e r r o el v a p o r f r a n -
Chu v i a j e s b imensua les . cé.s " C a s s a r d » . 
•5,(KJ l.e Ci n i / . a ñ í a . r j u e r a l T i a.sa.l l a n t i - ^ 
1,00 ca ha d i - p i i ' - i o que los \ i a j e s de Ja • 
.. l í nea , de D i i n l r o s - N u e v a - V o r k . que en l . a r a " « q u e j a d a s a l i ó 
da acl.ua.! i d ad se hacen en Ja t e r c e r a V!,¡')or " A r m i o . . . 




K n lastEfi sa . l ió p a r a A v i l e s e l v a p o r 
i c í o r i a n o Ú r a v a i n ; , . 
l a s t r e en el 
d i f e r e n t e s 
1 a p e í : : , - d H 1 de oel u l o - p r ó x i - e í vapo! ' n i e m t ó i « J a s b o a . . . 
no, 1 n i e m l o i d g a r l a á sa!;da.s los n m l L * ? ^ ? ^ M * s a J i ó ; i 
k I v ir, o.- laola m e s H Kdandro « C u g e n i a » . 
• P a r a s e g u r a r c t o m m > s M i c i o « o n S f S - S S ! 0 
Kraiid, 
"'" w •>! r u p t o y d i f í c i l , s i n f u e r o n a t e n d i d a s sus e x i g e n c i a s , M A D R I D , 10.—Jb.y se p r e s e n t ó an t e 
ae-; Mn, uuesJra í p a r t e v y l a n z ó l a s j a r e a s s o b r e l a z o n a p a c i í i - el Jn z un i n d i v i d u o l l a m a d o P io r . -n -
'"-i.ii 
• ^ i i i i i . u ' 
; ' ü p o u o r (p,,. , . „a f i a^ ia t ? r -
!;' " 'P-friicién í; í l i z m e n t e . 
1 ' l i j o oil ronera;! que ¡a 
W " ' i e to r ia h a b í a n a< i s t i -
| • " • l e í ios de H a c i e n d a y 
Y ^ p a f i l i a n d o v a . ios cxpi t -
"Jichos di pni l a m e n t e s , 
''"'"en de h e r i d o s . . 
IA, I 9 . _ H a sa.Ud 1 n i 
, ac : ' ^ ' her idos . 
^n&:.,:"r;'!"-";,v 
]a los y e b a l a s d e s c o n t e n t o s d e l K a i s u n i . [¡I 
E s t e les a g o b i a b a c o n i m p u e s t o s y 
an t e s d e s u b l e v a r s e h a b í a p e d i d o tr<4i 
d u r o s p o r h o m b r e c o m o r e g a l o de b o d a 
a u n s o b r i n o s u y o , y esto f u é l o q u e de-
t e r m i n ó e l l o g r o de A b d - o l l v r i m y e l 
l e v a n t a m i e n t o t o t a l d é l a z o n a . » 
oí r. »s 
Hfi idcs y enfermos. 
h s ( . S • • " " • • • ' U M - v fia h e r i -
I h , l : r ' | ^ . ie i . 
t i . . : - " ' ^ h'- 'Ule. 
de a b o n o s 
d -iLMau a Ja i n d i e a d a hinca1 Jos (Jilde.,. 
p a q u ; I ; d: - MDliic'ágóli, «RouiíÍH-iíron» y 
« ¿ a R m i r d o u m i i s . ) . 
E l « L e f r d a m » 
Csle m a ^ n í l i e o \ a p o r "íl'd 
e s d a . c í o , n a t u r a l de M á l a g a y q u e e s t á se- ñ í a H o l l a n d A n e - r i c a C i n e , es espe 
L - s r i f e ñ o s se l i m i t a r o n a e m p u j a r a P ^ O - d?; sy esposa,, ,0041 ta c u a l l i e - . r a d o en n u f s í r o p i e r i o ,1 p r ó . x i m n 
• h i j a s q u e se h a l l a n en p o d e r d o m i n g o , 21 del cpl- r ter i te , p roecd . a le 
(te tos p-::.'i!os de N u e v a ñ r . a n s , 
F l o r e i i c i o h a d i c h o q u e pocos d í a s T a n - o i r . . X'criiriMR y f f : ' . a i ; ; i , .... i , . , ; 
d e s p u é s de- la d e s a p a r i c i ó n de l a s cua.h s condu t i c gra 'n c a n t i d a d ' de pa-
l é ' s n i ñ a s v i o en l a ca l lo de San tos , , s a j o r o s y carga . -generaJ i 
de M a l a g a , uí i coche en e l que i b a n ¿ j n « E d o n^i. 
sus dos i i i j a s y o i r á s n i ñ a s , c u y a s se- T a i n h i é n r s t e h e r m o s o v a p o r de liá 
ñ a s c o i n c i d í a n con Jas de las de-aqia- m i s m a C o m p a ñ i M es mp'&r&iíé MI es-
c e c í d á s . t e p o o r t o el p i ' ó x i m o m i e í e o h s . 24 
^ g r e g ó que en la f o l o ^ i a f í a A r c o d e l e o c r i e n l e y des|in.'s. d r iom;i . r n u -
f r i s v i ó l uego u n a . f o t o g r a f í a de las m e r o s o pasaj." y c a r ^ a g 'onerai s á l d r i í 
t res n i fias, y que en "ese s ó í r t í d o ha - a. ;!as c d é i t r o de Ja l a r d o del m i s m o 
h í a e .-chlo u n a c a r i a a l pres idente , día eon d e á t i n o a los pdeHoS 'do Cfflba, 
de l Di. '-reh r i o y ot . ia a l J u z g a d o , .an M é x i c o y l i s i a d o s C u i d o s , Cl pasan' ' 
q r • nada -e ha>-a hecho p a r a p o n e r d é e'áte b ü q ü e r m b a ' c a r i i a las .1 -
en c l a r o el a s u n t o . d e la t a r d e . 
P o r esa cansa se ha d e c i d i d o a, ve- Con pCtroieo 
n i r a M a d r i d , f iara c o m u n i e a r a.l j u e z H o y es esperado i m n h i é n 'en San-
pe r sona Ime i i t e lo que h a b í a Visto,. t a m l e r esle l i c r m o s o va|.o:- p e l i o l e r o . 
Se ( i v q n o F l o r e - i i c i ó 'ósfá p t V f u r - c ó h d ü c i e n . d o l u i p o r t a n t e c a r g a n i e n i ' b 
hado , pues sa ha d e m o s t r a d o (pne las de p e t r ó l e o y g a s o l i n a p a r a das fá-
cft '> no e í i s b i t . b r i c a s de,i AstUl iero , 
" M b r i á s M a -
M a r c a s 
P l o a m a r r s m . y 8.1 t. 
p a j a n i a r . e s í l .ns n i . " , \ - 2.1 1. , 
E s p e c t á c u l o s . 
Cas ino del S a r d i n e r o . J| . .v s á b a -
». a las c inco . da sala d e l.a ¡ le . 
o rques t a Mai-chi Mi; g i . is siete y a 
la,s oncf, --dé la noeh r . íoá H e r m i - V - a , 
' I V r i - a , l i s p a f i a , c a n t o v 
ÍVVVVVVVV\VVVVaA^AAa\AVV\'VVVVVVV\,\'VVVVVVVVVVV 
E ! día en Bilbao 
U n a d e s g r a c i a y 
a g r e s i o n e s . 
Se cae de u n á r b o l 
I d l d ' . A o . Ih. .i s ú s P é r n á n d e z , I "1 11.s-
J u a n de c i n c o a ñ o s , so c a y ó d . 
L a s A r m a s y se p r o d u 
do 
un á i rhol en 
1 la f r a c l u r a 
haii-,•nana-
Teatro P e r e d a . - < W a n C o m p a ñ í a de 
l í a n i h a l . 
Ili>,v. a las seis y m e d i a dr ¿ f a i d o 
y e las (i¡ez y m e d i a d e ila mad ie . es-
' " ' I O r 1 .mci'udrama en doce c u a -
d i . , - - . .<lál oadi ieo de ¡tais 1. eas... 
P a l s i f c n N a r b c n . - J I o v , i C r í r a z ó n 
d-' n i a d i e . . . p i o ^ r a m a AJI I - ÍM. V -AV. - I -
lUTaiS de Nic l í C e . ' l e í . . . 1 ' l i . v v | i n (,,, . . 
••••»•"• én t res a ciar--,; • . - • • - M H I Ja fí^fe'^re 
m o f l í a ¡del mi . - ino n o n i h n - . 
S a l a N a . r b c n — E n b r e v e C í a n K •.-
t i va i l dio r^i.portura.—.lnupo.i t an tos 10-
fiM'iuns, 
RR6 W . - f t l f i l N A I 20 D E S E P T I E M B R E D E 
n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s I N F O R M A C I O N D E L A P R O V I N C I A 
D E S D E P O T E S GKWJ de Jas v o J a í d a s i n n s i c a l p s en S a n 
A t i t o n i d s f fannitió éí ( ' i i l r c t i M i i n i i o n -
to, s a b e i t í o s qn • iliéé ©eñprie'S keraina-
JJÜIS • ( i r i iK 'Z i i iun d e c i d i d o r o a n u d a r 
ütr 'a v?z V lén b reve lias ©as-ioji'eis ci 'ne-
f ' i ' . - a r u i i Has acrc -d i ludas fiestas 
¡Si CjtUlZ, d e r i ' o e i i á n d i . i s f p j el las ia 
IMJÍvoia , di ü i .ne i i " v di í i u á i b u m ó r , 
a á o i e n d o n u e s t r a j i m - n t u d en los ena- ' 
l eu d í a s , que d u i a i o n Uh a h n é ' á e 
i e s i s l r n c i a que i p a r a si qii isie.ra-i i i i i u -
con t ra t aKlo p a r a ' e s t a s f e r i a s a l i a n o - /íüU'enil i p m s é h t a r á ni /Vú-Niin, 
c no es p e ó n a to , irnuy j io ta ib ie seg-új] m ^ 
¡ N d n d a l ó - . H , , , , ' , ^ 
D E REINOSA 
t a i b i n s i n i a i t ronpe l e r u o í l , q u © 
C i a n d e es, l a a n i n u K - i ó n que se ox- iíl III.Í.MIIIÜ .qno vimoi* ilia./e t i f - i npo , s i - •notichy*. y . < } U < ? . 
' i rhnenita en. estos- d í a . s . piec-ursov.'.s f ú e ^ e n e u e n t r a s n n i a i i i e n t e ino- ' a s í ^ y a qne iha (le IIICÍIÜ 
que 
ia 
l e i i i • J Í J í p á m o y Cai?!.iio L ioeo , p a r a 
.A) c u a l , y aj f in de dai - a c a n o c e r a 
e- •1 p i ' ' ) l i •(> Ids a l : ' neii.'!. " i l r u i n a d o s 
y que ni;V~ _yr Ico a Los i p d l i ü e a s , liain 
lo-
chos de eses cpiic a i i d a n po r e'J 
d o .1ÍIIII:'I.IH1( r an rpcones . 
I)1 !o ! d í a que comcnza i -on 
las . ' i . : ; . - . h a s t a Gil d í a 17 qu.e se d ie-
í m ) pd r I - r n i i e a d a - , no l i emos tendido 
«i,-.*.,,, . . : .-«McinM - V n v a IMl k i -
f e í t o ! Ent r -c haidies, t e a t r o , c o n c i e r t o s , 
"i , 
[Etíc., «oon^Uiin ían (las v e i i n t i c u a t r o 
i ; . . . il u .a . 
Ein nueistro J i é r m o s o t e a t r o h u b o 
f in - i -. ' i ¿-. idas velladas., v i é n d o s e Jas 
ÉUJS U ü i i a s d i ' piúii'Ácp, po r y é i líjá 
Me - a f i e iunados , a c a y o c a r t i o .es- s ó l o en. ;a= ip!ava;> s i n o . - i b a h í a , d o n -
l a b a n •!;,-• r e p r c s e n í a c i d n e s de Jas dos de v a no s ; pesea a,! a n z u c ' o lo que 
o b r e n , f i x i ' \ cán -ba/cUute ¡ a -c 'mto no ,(mt0¿. h a . , í t , ; q,,:.-.,, .•; u ..-a.-.-a^-
p i i í d c r o n en e t e r n a . tilefifeó aiígo de eu ' . i a d i os la fal l ' 
T a n i h r é n fu •••ron d r i l a g r a d o del p ú - ,|., cn«?!t.:ói1 r •• que ya l l - v a u estas 
b h e o la h e r m o s a c o l e c c i ó n de firegos gcuitos m á ^ d i . . , „ t i : r a - i n 
qu. - se q u e m a r o n en la .pdaza. ba jo la e a i i é v ¿ o qn • | = m pez: le p.- .-p.-y-t iva 
d u v c c i ^ i de l p i r o t é c n i c o d o n V í c t o r ; ip!11.n ^ m i & r m no •P'iiede s í r peor . 
1:1 ( i ! i I . S ' efee'!.'• ( la h o i l e m 
é'l í i i - in < 'MifivrSO I J helo..-. 
Se p i r - r n l a i ; m i : j pa r t i das - , entre. pM,ra r e . n l v M- a . a n t e i d e h n p o r i a n -
ella.-» u n a fliute ©s ta iba . f o r m a d a p o r r¡ .( p a r i á S e i . M ñ a O l i e r o n p a r a S a n -
die lias i m p o r t a m i s h n a s fe r i as de S a n j o r a d a ; pruieba de ol io l o s e logios que A . K s t " e q u i p o e . m t e n d e r á m 
M a t e o Jiace de e l lo s Ha?prensa:, y que aninque con . i l p i o p i . - i a r i o do l eanip,, n ' . : ' 
' Va. el m a - n í f l e o r a m p o de S a n t i a - ^ t r i e n i o - a l a v i s t a , no \o& r e ñ a t a - « a F . € . 
go , donde ,-e oeiloica el! - ;anad( . eaJ.a- " " . ^ l m r nK> 'P0CÍ,r ^ m o n t e s ; A d e -
líar v n u i l . i r p;;.:;: su Nenia, ex i s ten UVA< 
in.-taí ' .adosi m c-Iáetóoa t i o v i v o s y Has '"•,'!;-'- ^ :CIII(' h o n r a n lo? no tab le s l a d o s de puíMuco, pues .adet,, 
e- B s de s u p o n e r bufe1 esc d í á ü 
•i- pos de San Fra.ñc¡i;i.-o v^<Jfc 
k Vitt-laná* ' ¿ ¿ • ¿ í ¿ 7 í ¿ í ' ' c Í ¿ i iroTcríeanGs^y p u S «c'-OTes ido la pantalla ( T o n n a s l n ) , estpccíácuJo_ podráñ presfiicí'aV' 
p i o d n u v i o m v can u n a i m o o , l a n t • Ca- ( m d e ' c . a n i d a s . que Hempre a b u m l a n CSa-ndailin). M o u ^ o m e r y , e*q., y de & 
>a c r n e n i a í o - r a n -a. en ose h e i m c s o c a m p o . a ta rea t a n a n e d i h d a c o m o la V i t a - P' 
, , . . * ' * . . . . K n fia-^p;1 azue las d ' e ' l a I f - ios ia v Ks- X ' X ^ m t í & r o que t:aii!.) las oó -
, l " " ^ , i ' 118,3 POt l c i íG que t e m a n ] , ^ . , t . u * . v m i c a s o o m o las serta,? - . n de p r i m e r a <• 
* ^ ^ " . : ^ - ' - u t e r . e ^ c a t e g o r í a . • 
s a n i e s p a r t i d o s de .pelota a mano " 
a l a , que se c e l e b r a r á n en oí L . " v a 
"''indi,,. 
po.Mfa.ha. a ' V » d • s a r d i n a , l i a n -aJido 
p; i a a p i - J i d S n i a i e ^ a lguníVS v a p o r e s 
de e-iie ( ^ i b ü d ; ! . q u i e r a D i o - t e n g a n 
a '^o de suer te . piM que p o r a q u í y a 
GSfcá v i s l o 'qi'.io n a d o h a y ; pa r Ce- que 
todo [o Q'g ' ' Ü ' m i le - m í i r a i a r i é s y no 
qiií 
eil roncanto de l o i ch icos , « : í c o m o las 
so f i c n l ó n que lia .Sccicdad m m 
comisitruli-, y e n t o s qijo «o c 
i m p o t i a u l e - p . i i 'm i í i ^ les 
P o r o t r a p a i t e , Ja v. íoran<a y s h n - q m ; h a n d-' h ; m a r p a r t e . 
fiamasas-dhi". • jis, q y i m i n e a fa.l- i p á t i c a \Scc:.cdad .{.Ja rnh '.n (p royec ta E n l o s <,íí,-t! *,u"(^i'v"'s toudi-f,,,,,,, . 
t a n , v que d u r a n t e totCG díáG t i e n e n ila é e í é b r a r ^ ñ d ba'-fes en su-- i f t a g . J 0 ® Mores d¡e E L P U K B I X j ( : , \XTA 
l i j i -grán neig:e«íiÉ>. n i v e o s M ron- - - , en-.-ima doJ f -a t -o. bro .a|l icorr iei i . le^ d.> Has1 d o n i á s 
Ya h a n I J é ^ á d o "es I rnos que h a n Éíl . A y u n l a m i e n l o , dése,-!-/ , de ahse- élCiíft-SS y e ^ e c l a c n i ' o s que S( • 
de ic.! í -d iados p o r To 'nqút tO I I . J n - é q u i a r a los que on oses-d ia? nos v i - t í " i ' c'.)l1 " l l l ' ' : ! l , lS- . 
B m M I ! v FC'JX H o d r í - n e z . s i t a n , tennaios - n t e n d i d o ' q u e ce lobra - HI.III->S v i s t o con ^ " ü - f a - o i r i , 
Se t r a t f f ¿ e une-- m i a g n f t f ó o s e j e m - rá ba i les de s o c i e d a d . ^'"¡J "'^'de • • p r o o - u p a i x w f l u ^ 
.g,-wnde- v m u y b i e n c r i a d o - . T a m h i n i eJ C a l i n o h a r á de sú pa r - r a las pipi-mas l e n a s se A t e m m 
c a i t e - iliibres d i o m l n ü i s 
ab.ac 
P'eVir. 
BiOS lios a m p a r e . 
• * • 
c u a t r o chava!: ' '- , í 
s ie te a ñ o . - . De-de 
m a v o r de diez y 
eil p r i m e r m o m e n - s c f l o w s Arzaifcal v F r e - u a . 
l o se \ ¡('i que ,1a m a y o r p a i t e de Jos 
j u g a d o r - i - no e r a n d-e los que a r r a n -
o a n apla',i>.;~ en E(1 c o r r o de bdilos, poi* 
Jo q i í e a n m e n t i ' le< . n n p a t í a ^ . p o r la 
p a r t i d a f o r m a d a po r l o - c u a t r o dha-
v a l e - que e.mpez>a.ro-n a j iuga r , J l o v á n -
dose Jos p r i m e r o s aipflausos del d í a . 
r o t i z á n d o l e -a papel) a. t a n g ram afl-
t u r a , que p a r a s i q u i s i e r a n Jos p i a r - d ^ ^ S ^ C i í m 311 
r o s . 
E L n n R R E S P O N S A l , 
Saptof t^ , 18—9-0:.'.!. 
•¥• 
D E S D E AMPUERO 
| aros-, 
v q n - a j i l e a r p o r su a s n e e t ó y ca- te l u d o t o que e s t é en sus -manos, pa- I ' " . " . ' ^ " / ' " v , r liras.; 
v e r d - d -i-ct p-omet . n - d a i j u e g o , ra que los te.,a-,teros , p a P é n a g í a d - a - ' ^ ^ ^ ^ q ' - i a d o ios de i . 
Si t ' n e m e • o c a s i ó n , marn in .n m a n - b iomen te e r M e .nOí 
d e n n o s u n a f-o.togTa.fto á e el los , p a - (- .UdMando a t a l f in ,,, ca,]lo (J(, ( ^ m ^ -
lene;no* m ? h ¿ 
' " ^ c p o r l u n í i s ima 
que d u r a n t e esta semana qiiiMlnn coiJ 
l i ' e l a m . n ie titófQS,. 
.Mnncho ag radoce i iMi - aJ di '-ai . 
. , , c ( í . l ,e í ! :a Sooredad Roinosa F. r .Va.^le eJ que h a y a a tendido 3 
d u e ñ o d e l S a l ó n (.. posee j u n t o a!l c a m p o de S a r l i a g o . wi&RO.. 
A • • Ar¡e%&t.4- n . n - i T i r l n 1<'>. . / • I I i V - N i w l B - u - t i . . . . . . . —' J1'¿V-- -**- - - _ 1 _ • j 1 ' V» 
E L C O R R E S P O N S A L 
R e l í i o s a , 18 se.pl iemhr.- IQo.i, 
Ho l rcv l a - v r t a d a s , C ? ' t ? o ^ 1 08 ,0 M ^ 
. . . . au.ri fai l i tan afeujnrs ,e n u i l o-̂ i «1^ 
" V ^ " " ' - m e r o 24 de lia c a - • • • • ' 
r a que iwics t ros i lecteres p u e d a n d a r - s-ociodiad •en sus saltones, d o r a n t e a l - QUP WÚW 
idea, de c ó m o s o n : « u n o s d i a . ha, d a d o lias ó .<i" 
K n CÍ] m a g n í i ñ c o tieatro Pr .mcips j P o r m esto fuera poco, el d í a 23. a nn,,, dnra^- to e-t-i Í 
li vi ' - le . ' I . fia fiBian Icj-airimtlfe cÓpiiCOr la-s! cinco- d-e- .'"•a t a rde , se - c e l e b r a r á u n 
t a n d e r eí a ' ee 'do y t-ement-? ai<-alde d r o m á l i c a que d i r i g e el p r i m e r a c t o r n n a g n i l i c o p a r t i d o d e f ú t b n l eli los 
ce nipos, que k i c i e í  . 
n su -parte, Sil 
M a d r i d , istn r epa . r a r en gas-tos- y ule.- Ku é l p o d r e m o s a d m i r a r el can- jun to 
seosb de compfl-aeer afl pi ' ihl ie i . ha que ila Soc iedad l i m ó n Cllnh. d i! A s -
E x t r a v i o de u n a car tera -
.Me encaiiMa <Um L u i s L i n a j e C.avie-
de C.oiliml • e-. 
VVWW\A/V\A^VWVWVVV>AVV,VVVVAAAAAAAAAaAAAAAVV VVVXXVVVtWVA.VVVVVtVVVVVVlA/VVVVV'VVWWtWVVVVV *VVa^VVVVWVXVVVtVWVVVVV,VVVV VVV^V\ m v VVM, 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
L a R e a l S o c i e d a d G i m n á s t i c a p e d i r á h o y 
e l r e i n g r e s o e n l a F e d e r a c i ó n . 
L o s r u m o r e s do a c a t a m i e n t o p o r de S a n t a n d e r , s e ñ o r e s T o r á i v y Cali- • D í a 12.—<Daring (¡nfaiiti,l)-Cliri) Ñor, 
q u i e r M Í ^ r e r a r ; e n " ' ' l a r s € ¿ a r i d a d de de - pilawi) d:r»_ T o r o s , de esta v i l l a , el d í a ja Oca l S e r i e d a d ( ¡ i m n á s t i c a d e r ó n , con 190, y la de K-vobed'o, se- t e ñ o ; a la< t res de Ha ta ni .- , 
j a r h ion pues to ell p a b e l l ó n . ^ ^ ̂  fo^a^^ d . ' Tor.- -I a vega se h a n c o n t i n u a d o . ñ o . i e s M a t e n y CaJ ix I . . . emi 188; c m n o D í a 12 .—Barce lona F . C.-AIMfe 
S a n - t a n d e i i n o ; a Jas cinco de Ha l a j J 
s ó d o 
P 
efí íéri 
\ m puso 
t é f u é l a p a r t i d a m á s a p l l a u d i d a , p a r -
l i d a que *e pm-de p r e s e n t a r en eua l -
mt?n t e 
D i c h a c a r t e r a fuiá' e x t r a v i a d a on l a 
D r . A n g e l R u i z - Z o r r i l l a 
V I A S U R I N A R I A S Y S E C R E T A S 
ion 
R e l o j e r í a S u i z a t . 
Relojes de ¡odas clases y formas en oro, 
plata, p laqué y níquel . 
A M O S D E E S C A L A N T E , N Ú M E R O 4 
VVVVVVVVVVVVVV̂ ^̂ Â AAA-VVAy-Vaaâ AAAAAA/V-VV/t̂ A vvv-^ 
. J O A Q U I N 
L O M B E R A C A M I N O 
A B O G A D O 
P r o c u r a d o r de l ^ l ^ i 
l o a T r i b u n a l e s S A N T A N D E R 
u v v w w v w v v v v w v v v v v v v v w v v w v v v v 
l i a » / p a c i d a s restantes1, m a l t o d a s 
elfeú»; i t í n g i l l i a p u d o p a s a r de dosc ien-
fe¡|ji lant.KS, d e b i e n d o t o d a s e l l a s ha-
},erse apu in tado m á s d e los dosc ien-
tos. Pacie.ni-ia. y o t r a vez 05 rc-co-
íiii-ejido j u g u é i s con u n p o q u i t o m á s 
«le .calima, de s e g u r i d a d y d e a c i e r t o , 
-liara que os p u e d a h a l i r p a l m a s . • 
T . B . 0 . 
i l 'o tes . l S - í ) - 2 i . • 
SANTA MARIA D E CAY0N 
U n a d e -Jas m a y o r e s neces idades 
q u e se d e j a b a n s e n t i r en este v a l l e 
p a i a I n m e n l a r CÜ d.-porto. era la COHSr 
itiiu.c<duin de u n h e r m o s o c a m p o q u e 
< t u v i e r a en a r m o n í a con la impn-r-
l a n e i a q u e h n y t i ene C a y ó n . 
E Ó t a exceilemte i ldea ful? concebida , 
c u a n d o el C l u b I n d o p e n d i e n t e C a y ó n 
i b a iprogreisiando de t a l m a n e r a q u e 
¡ge h i z o p r e c i s a Ja p r e s e n c i a d e n u e -
v o s c l l ementos |dir; ' (doi!"si , q u e P í e n o s 
d e e n t u s i a s m o , te d i e r a n eil i m p u l s o 
q u e ñ e c e s i í a b a . 
y t . x l o esto, que a p r i m e r a visita p * j p i r * '1 f 
p a r e c í a un s u e ñ o , se ha c o T i y e r t ^ p I v l C a r u O J r e i a y O L j U l i a r t e 
en r e a l i d a d . M É D I C O 
J ' r o n l o t e n . l r . n e x e,, L a y ó n n n her - Espec¡a l ¡ s ta en enfermedades de n i ñ o s j 
m o s o c a m p o en d o n d e con te inde ran 
á n j p o r t - a n t e s e q u i p o s y n o s e r í a m u y 
diifíciil q u e l o -h i c i e r an e n a i lguna final 
d é campeomato . 
• P e r o enano ¡los c a m p o s s i n e q u i p o 
íno /s<^n noceda rí os, ino p o d í a p a s a r 
desapere ib ¡do este r f ac to i r t a n i m p o r -
i t a n t o ; - p a r a lio cuai l so h a n federado 
nota ib l -s e q u i p i e r » , que d e f e n d e r á n 
on eJ p r ó x i m o - c a m p e o n a t o l o s c o l o r e s 
do este OIu ib , ' que d e . d í a en d í a se.-le 
v e en c o n s t a n t e p r o g r e s o . 
¿ a l ü i e v a D i r e c t i v a que h a c o m e n -
z a i l o a r e g i r sus des t inos es l a m a -
y o r g o . r a n t í a » de l a s ; g r a n d e s g l o r i a s 
que lies esperan , p u e s ^ o d o s f u s c o m -
ponientes t r a b a j a n c o n g r a n e n t u s i a s -
m o y siunno I n t e r é s p o r q u e el p r o g r a -
mvi- q u e i t i o n o n . e n ¡ o s t i t t i o llllegue la 
r o n c e n t i r s e ein. iriealUdad1, |poir iserl plu-
ú n i c a y . e x c l u s i v a a s p i r a c i ó n f o m e n -
t a r e l d e p o r t o . P a c i e n d o caso o m i s o 
d e t o d o b e n o f i n o p a r t i c u l a r , p u e s em-
t i e n d e n que en esta clase «fe Socie-
dades Jo que debo p r e t e n d e r s e es el 
b i e n g e n o rai l . 
E L C O R R E S P O N S A L 
•10 w p l i o m ' b r e 1934; 
• • • 
A y e r t a r d e se p e r s o n a r o n en eJ dio- se ve, todos h a n j u g a d o con m a l a pa-
n i i . - ü i , . de hi F e d e r a c i ó n C á n t a b r a l a , a s í q u e a n i m o . a lo-s que f a l t a n , 
v a r i o s s i g n i l i c a d o s g i m n á s t i c o s , p i - que n o es d i f í c i l e| pa sa r lo s 
d i e n d o so a d m i t i o r a en ell seno deil o r - €01110 c o n s t a en las bases d e l n g l a -
g a m i s m o fed r a t i v o a la R e a l Soeie- m e n l o . las c n a d i i l l a s que quedf .n n i 
Consu l t a de once a u n a y m e d i a y de c inco d a d ( i i m n á - l i c a . i p r im ' e ro ¡y . . -ngi i .ndo l u g a r , ¡ ' cuando 
a s é i s (esquma a Peso). ( . : l in i , io d e i m p t e s i o n o s h a b i d o ' m e j o r las c o n v e n - a . de a . m m d , , con 
P L A Z A V I E J A , 2. — T E L E F O N O 20-54 ¿ g POIlv¡:ll()) y a s í \0 p m m o f l e r o n -los 4 d u e ñ o de A:x bo l e r a y p e r s o n a s de l 
V V V ' A - V W V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V X ^ ^ f,,,.|.{davl..M-,io„.ses, on que hoy se ha- J u r a d o , I c n d r á n (pie, d i s p u t a r e'J • p r i - '"s C lubs d e p o r t i v o s de Saiilamlpr 
p o r e sc r i t o l i a p e t i c i ó n de r e i n g r e - m«*r p r e m i ó , s i en . lo de la l o r n y i . s i - >' 1:1 i w o v i n c i i a a. una reunión quéj 
c u m p r o m e l i m i ó s e a. a c a t a r los u n i e n t e : m a ñ a n a , a las doce, se re l e l . rn rám 
c a s t i g o s ¡ ú ^ u a s t o f i el C l u b t0.rrel9.va- D i . p u i a r á n d p r i m e r p r e m í o , a iA C í r c u l o M e r c a n t i l de esta rimlad. 
g a é n s l , , f a e ^ ó de cer tamen, , r o n Qos m i s m n s Cy)^ ,"1 0,1(16 ••eorga.i.iizar la Pede| 
• Est-á pante de-l p l e i t o ha q u e d a d o , -pase-,, y - u a y a ^ y si v o l v i e r e a g t í - 010,1 A l , , ' l l r : l - . M " " l a ñ o s a . 
• ' a c n a d r i l k . que amles estaba en s,'• ' i ha los los Clubs qno on 
D í a I b . — n a i r u l o . i i a F. C.-Uann^ 
( i e . f a n l i l ) ; a las t res d.- la liiruc, 
B'rx J P — i C c m e i c i a l (¡iifaiitil)-(íliib-
N o i - t e ñ i ; a las ciiuco de la tarde. 
A todos los presidentea de 
los Clubs . 
Se c o n v o c a a todos jos prfside.iila 
e l p r eg iden t e d e l -Club N á u t i c o M o n -
t a ñ é s , d o n J o s é P e d r a j a , p a r a s o l í - f " " J r a r i o . . g a n a s e -la que en 
^ Consulta de once a una. 3, 
A T A R A Z A N A S , I O . — T E L É F O N O , 6-56 
A . T O M E O R T I Z 
$ M É D I C O O-
Consulta de enfermedades de n i ñ o s 
y p u l m ó n . 
Rayos X y Electricidad m é d i c a . 
4*; Horas de once a una. 
Atarazanas , 12, i . 0 — T e l é f o n o 10-56 
pues , zanjada , de p a l a h r a . 
T a m b i ó l n es tuvo en la F e d e r a c i ó n V ™ * ' * ^ q u e d a r a en p o s e s i ó n no p o d e r ser representados 
dei ' p r i m e r p r e m i o , p e r o s i , p o r e l I a l ^ ! s o " a de s u presidente, lo 
el con f'^'1111'10 o í r o de legado con pmlcivs 
c i t a r de l a F e d e r a c i ó n , en n o m b r e d e l o c u p a b a e l s e g u n d o , t e n d - a n ^ ^ ¡ ^ Í í " ^ ^ 
R a c i n g , e l apla ,z inren.o del campeo- n u e v a m e n t e , esta ^ ^ - J ^ ^ S. er, s e . - , - - ; 
nato, y a q u e el Clo-h s a n t a n d . r i n o a .1 e g . h l n de c u a t r o « c h i c o s » , ' ^ ¿ ^ ^ 
l i - n e el p r o p o s i t o do c o n v o c a r a su< g n ^ l o J a p a r t e a v e n c e d o r a a d u e ñ a „ A l 6 j a n ( l r o o u i n t a n a yJUiJ 
s o c i o ® p a r a el ¡ n e v o s p r ó x i m o , c o n e l ^ primer p r e n u o , y, p o r lo l a n t e , 
l i , , do t r a t a r n u e v a m e n t e d e l p t e i t o . !P d a ^ a del puesto de h o n o r . 
L o s f e d e r a t i v o s Je. c o n t e s t a r o n que U n part ido en s a - n t o ñ a . 
s i l a s u n t i s i ó n de la, C i n m á s t i c a se En l a i n d u s t r i o s a v i l l a de S a n t o ñ a 
c o n f i r m a b a h o v , c o m o e s p e r a b a n , que - S & n e x - p e c t a c i ó n p o r el p a r t i -
d a r i a a p l a z a d o o l cani,i>eonato, y que «to q « « J u a ñ a m a j u g a r á n e l N e w - R a -
se c o n v o c a r í a a u n a r e u n i ó n -a t o s e i n 
Clubs" d e Ja s e r i e A , p a r a -hacer ol del 
S á n c h e z A c o v e d o , vocales; 
vvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
H s o c i a c i O n d e l n q o l l l n « 5 
J u l i á n S a n J u a n . 
D í a ¿ 1 . — D a r i n g ( : n . f a n t i J ) - A t l h e t u 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVAA/VVVVV\/VVV^\A'VVVVV%'V\i 
D r . V e g a T r á p a g a 
M E D I C O E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
® M E N D E Z N U Ñ E Z , 7, 2.0 
n u e v o c a l e n d a r i o , p r o c u r a n d o a p l a -
z a r l a b a s t a que /pase l a f e c h a en que 
l a a s a m b l e a r a C i n g u i s l a t e n g a l u g a r . 
E s t a m o s , pues , en v í s p e r a s d e a c o i i -
•teicimientos y c o n l a e s p e r a n z a de que 
h o y se r e c i b a e n S a n t a n d e r la c o n - S a n t a n d e r i n o ; a l a t r e s de l a t a r d é , 
• f l n m a c i ó n o f i c i a l d o l r e ingreso ' de la D í a i M . — B a r c e l o n a F. l C . - C o m e r c ¡ o 
( i i i m n á s t i c a . 
C a l m a , l ec to r , que y a haremo.s ilos 
eon.i ' i i t a r i o s . 
Q u i z á ,11111 n a n a , acaso . pasa<la la 
a s a m b l e a r a c i n g u i ^ e . 
pero- los h a r e m o s . 
E l p r ó x i m o domingo, dia 21 del ac-
tua l , a las cnce de la mañana, se 
de S a n t a n d e r , y u n a s e l e c c i ó n c e l e b r a r a u n mit in púbMco en '03 8»̂  
egiapiento de A r t i l l e r í a . 'enes del F r o n t ó n Santander, al q 
ceben a s u d i r torios les inquilinos- v 
C r l e n d a r i c que h a de regir pa - . 
„ H & H ten o no asoc iados , 
r a el Campeonato de l a copa W M ^ M ^ ^ 
d o n a d a por el cemerc iante don 
c u a n d o 
D E SANTOÑA 
De Sociedad. 
T o r n i i i n a d a su l i cene ia de v e r a n a sn-
¡ i ó para, M a d r i d , a i n c o r p o n a r s e a s u 
C m o p o , el ol ic ia l l de AilaJ iarderos d o n 
M a u n til Robá i s . 
• • • 
S - encnen l ra a l g t í d. l i c a d o de 
»vvVVVVVVV\̂ VVVVVVVV\aVVV\W»A.A\AVVVVVVA'VVVVVV 
D r . S o l í s C a g i g a l 
V Í A S U R I N A R I A S . S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. , 
Consul ta de n a 1 y de 3 a 4 y media 
S A N J O S E , 11, H O T E L 
¡ n f a n t i ' l ) ; a las cinco- de Ja t a r d e . 
D í a l 'S . -CJ lnb N o r t e ñ o - A t J h e t i c S a n -
and-ei i n a ; a las t r e ; de Ja t a r d e . 
Día. Í H . — . C o m e r c i a l ( ' ¡ n . f a n t i l ) - í ) a -
sea, r i n g ( i n f a n t i l l ) ; a Jas c i n c o de Ja, 
t a r d o . 
M O N T A Ñ A " ¡ a .'.. — Da 1 c.^ona V. C.-'C-lnl; .Nor-
t eño- ; a Jas t res de la l a r d e . 
Día, f).—iCi n i e i c i a l ( ¡ n . f a n t ¡ l ) - . \ ' r , h o -
iBl d o m i n g o , 21 , se d a r á , p o r t o r - ,tic S a n t a n d o r i n o ; a Has c i n c o ' de. ta 
imiina/do, con las c u a d r i l l a s que se l a r d e , 
i ro sen ten el ( c o n c u r s o que oe e s t á 
P E P E 
De boic~. 
Un viaje de inspecejón. 
E l D i r e c t o r g e n e r a l de 
C a r a b i n e r o s . 
E n a M l u m ó v i l y procodiHiltí " 
t u ría--, l l e g ó a l nn -('''o-d-a ,'c ''• 
nnes' .ra c a p i t a l el d i r ¡ei S 6 ' ^ 
f iaraJ . inieros, lo.nX-nte .^cneui' 
m i n i s t r o do la ( i n e r r a , .i-xe Wu 
s e ñ o r d o n J o s é M a r í a O.iagwef J 
l i ó . 
E l (l::-C, i g i ' i d o mi i i - t a r 
p a l i a d o del illSp'^;•to|• 





c o l e l i r a n d o en l a a c r e d i t a d a b o l e r a 
q u e e n el p u e b l o do Solo la M a r i n a 
•posee d o n A p o l i n a r l . l a i a . . 
L o que «o pone en c o n o c i m i e n t o de 
la s c u a d r i l l a s que f a l l a n de j u g a r , 
pa ra , q u e d i c h o d í a lo h a g a n , pues do 
ilo c o n t i a r i o acaso p i e i d a n una g r a n 
r í a n l e , ; 1 l ene ni E COJ&i 
JWMMMAMWWWWXMXMMMMAÂ^ HUel | r ic ¡0 , y (' - SU • :M 
m a n d a n l - den F e r m i n d o 
Los s.-T • ros C e r V Se • 
p a ñ a d n i s ó -I t e i ó e n l e c u r u i - ^ ^ A B I L I O L O P E Z 
M E D I C O 
P A R T O S Y E N F E R M E -
DADES DE L A M U J E R . 
sa-
• «A'VV\A'\AAAAÂ '̂VWV̂ AíVVVV̂ íVVW»/»«'VVVVVVVVVVV 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Director de la Gota de Leche 
h i d ol i n d . n - l r i a l d o n DasemiJ L ó p - z M é d i c o especial is ta en enfermedades de 30 li:in Y ll> l ' i u e b a el que l le-
T - H ' d o r . C- l e b , r a r e ü n o s su r e s l a b l e . i - H l a in f anc i a . v a n l o é p r i m e r o s pues to s l a s c u a d r t -
,": , '0ll to- . # # # J C o n s u l t o r i o d e n i ñ o s d e pecho. ^ J las do P u e n t e San Mlgue í l . s e ñ o r 
C o p m í j u t e r a que c o n l a l e rmi .na - ^ g o s , 7 (de n a I ) . — T e l é f o n o 4-92, B u t í n y G u l i é r r e z , c o n 239 bu los ; l a 
B E C E D O , 1, primero. — T E L E F . 7 - 6 5 
OCaShkl, p'UOSitO que ha-la la feeha no •M^AAAAAA^OVVVVVAAAA/VVV^/VWVVÍ/VVV^ 
.han tenido n i u v buena suerte los que 
M a r i n o F e r n á n d e z F o n t c c l i a 
A b o g a d o - Consulla de diez a dos 
B U R G O S , 48, P R I M E R O D E R E C H A 
„ . ' -esta. C o m a n d a n c i a , don A " " 
Consulta de , . , . i ; , , , ntawS 
doce a dos 0 r a " a ' l•m, ' " " 
la-: l a r d e a l gol ir-rnadar, t a 
A n d r . ' - S a " q n e l . 
El v i a j e de d i chos 
t ie l ! po r i .h je l i ) al P 
de i n e c ó in a las 





D e s p u é s ( • o n t i n u a r á i i vi:l-1'̂ ¡[0. 
p r o v i n c i a s , con i d é n t i c o l " ' " ! ' 
• Azul nei 
! G A R A N T 
i ^ M E J O : 
S ^dasc en t 
S A NT 
fe" 
DE 192< 
dE SEPTIEMBRE DE 1924 E b ^ 1 » C 5 E : B L . O m 
''¡un. 
ilc 
C A N T A ! 
h o y 
ilun 0 ] 
0 
11,1 
, iiiai'"11 1 
... iifM1 
B O L S A S Y M E R C A D O S ! 
• M A D R I D 
,:erior. serie F . . 
S : : 
l : l : 
i : £ 
B . . 
. A . . 
H I T . . . . 
-rMoros enero 
1 % í « b r « r o . . . . . . . . . 
, abril 
K o í p o r 100 
¿J; id. 5 por 100 . . . . 
5 id . 6 por 100 . . . . 
& 0 N B S 
Escode Bapnf i» . . . 
Saco Español de c r é d i t o 
S e o d e l B í o d e l m P i a t » . 
gneo C«ntr»l 
A r t S i ' i p r e f e r e n t e B ) , 
^ , (ordlH»ri»8). . 
Horu 
A L I G A C I O N E S 
irteartr» sin est»mplllftr 
( H M delBiff 
Allt»Hrti p r i m w » . 
Kortas » • 
AitnriM » 
|ínrt« «por 100 • •. i . . ' 
plotiato 6 oor 100 . . . . . . . 
¿jiarian» de mines 
Tingara Fez . . . . 
Hldroelóctnc» dspaño la 
(6 por 100) 
Cédalai argentinas 
Prweoi (París) • 
Llbrus. > 11 • « . • • • < • » . . » » . • 
Dvltfi i i « . • 
Ibrcoiiii . . . . < t . . t » » . n . i 
U m 
F-ueoi l O l c o i . . . . . . . . ! . . 
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S T Ü D E B A K E R 
Ba ril más ' Í U I I Í Í Í I I O y oil pri inrT fa-
linrilll'tO (li ! Illilllinn ( !l UUldlilnVÜl'S 
>"i> ciliindio^. 
STÜDEBAKER 
M M ¿ i iifm de I!):';! nins de 145.000 
.".lllonmiii-s, (iciip;i i-lo el s -mmdo 
lugar (lie vciiilas i n Nn;!'1 Aiii t- i- ici y 
STÜDEBAKER 
Ha baliklm d i-o/ocd de vflocidad y 
ri'-N'íici.-r en marelia coidiinia r'a 
(«he la- Hi ¡iid^':r;u AriM-i i< ;ii,as y 
ílllijftüJiiiftiivi.' en lOspafia. 
STÜDEBAKER 
Itopri s nía in iiM'inr ipií' s-' 1.a cons-
ll'jM • :i (,'|iin.(!¡dad. i'fic¡t\>ici:i y ¡v-
SBtenr.ia 1,11 anldiiiov.iüsiiHt. 
Graiiicles fai'illiladcs de iia^o. Ad-
mito camlÁx. 
A G E Ñ Ó A 
día y o'-ho. L a ifuncion de la larde 
tse e e j e b i a i á á las. siete, cini Misario, 
séruiiMi y ip^ocesión ¡pnr ilas iia\-e.s áeíí 
* * " • ^ W U B i W ternplój eun lo teigen de lá ViJTgen 
In te r ior 4 .por I m , a, 7Q,80 ,Por 100; <i''1 (-:a,"1,',l• A ! T,u:i1 80 d i i r á l u U r u -
piefiii las 5.400; dic ión éóía el San t í s iano y se c a . n t a r á 
Aiiiortizaildo 1920, a 05,50 ipor 100; l a .Salive, lall/ternando con ed pueblo, 
pesetas 12,500. q u e asistan a la fune ión de l a 
m ^ ^ m ^ * ™ * m * ' * * * * * * * m 
m n a . 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
DIARIO GRÁFICO DE LA MAÑANA 
T A R I F A D E E S Q U E L A S Y A N I V E R S A R I O S 
E N L A S P . X A N A S 
déJdtLteus 5 po r KM), a. 99,05 po r 100: 
pesefeus 25.(KM). 
Asturias, primeíPa, a. 64,45 por 100; 
pasetas 12.500. 
Ali 'M lll( 
tas V2.-){){). 
Resinera 6 por 100, a 99,50 por 10O: 
•pesetaLS 10. (M)0. • 
BóríÓS Nava;! Í923; 18 !>8 por 100; I " -
setas 5.000. 
Nota. 'So "saiiplica a Josi cofrades 
de iCaninoii asistan a iodos estos cuil-
!>tÓ8 |>a-it(Mdaiido e,l e^vaipnJario exte-
H , a 9 6 , ^ .por 100; pose, j . j , , , . 
Congregac ión de caballe-
res del alumbrado y vela. 
La Real Congregiación de cabaUe-
ros d:'l alorid)radi) y vela aJ Sao l í s i -
nio Saei aii'iénlo, e<la islecida en la pa-
nnqn ia é k Cojiscíl-ación, ce ieb ra rá el 
domingo, 31 déJ enniente, su flJ^Clórt 
nnensnal de d saigravios. A las onee y 
iin :| ¡a de la mañai ia . se expond rá a 
Sn Diiviina Maji stad, (¡ni dando de 
n'aiiiifií'st'i, Nelando cuatro co.ngrc-
anles i ada ni, 'dia llora liasla la C'O-ÍÍT 
A toda p lana Pesetas, 
A inedia í d e m — 
A cuatro columnas . . . — 
A tres — — 
A dos — 
A una — — 





















O H B I L B A O 
Acciones. 
C r M i í ó de la f n i ú n .Minora, 510. 
Laincb IS&pañoí del Río de Ja Pla-
ta, 55. 
Paiieicia E s p a ñ o l a , §1 rin. 
Unión H. sinera Kspafmía, 267. 
I ! - l i t a d o de l a tercera adjudica 
wófii de lotes, oe.lehrada en el i t o m W i 
' i " SOD-ai! ante el notario de este ilns 
tre CoJen-io, don FmáéTmo P lana 
Sccics faverecitfos por turno de an 
t i g ü e d a d . 
Pesetas 
Un ión EspafLoilu de Explosivos, % 7 . T " - ' " T " : " . ' , 
Obligaciones. eduemoin del ejercicio de la tarde, que 
Fe r roca r r i l del Norte de E s p a ñ a , '•hi1"'1 Principio a las cuatro, c a n t á n -
primeaa, 66,10. ' dogo el Santo Dios; s e g u i r á la osta-
1 ( 1 0 H 0 1 ' " : , > S de Vtecí ,ya ' 0 l , " r » i liosa rio. aelo de desagravio y 
U n i ó n Resinera E s p a ñ o l a , 100. q'"'1 p f v ü r a r á ' e i p re sb í t e ro 
idon José M. ('.aini-eia, hiMiericiado de 
'•a santa iglesia Catedral, ("r ininán-
lose con solenine reserva y liendicii'in 
:on el Saniísrinio Sacraniento. 
Sa sn.iiiiea a los fieles acudan a 
uiorar a Su Div.i.im Majestad dnrant.-
as l idias d • exjKisieiíwi. 
\ s i \ o p a r a m i l l o n a r i o s . 
ASiio para mil lonarios. 
NUEVA iVORK.—lAeaiba de ¡naii-
nra.ise un Asilo eixclnsiva.inent!• des-
vaido p a r a niLIKmanos que liaya/íi 
i edad o en l a iinLseria. 
Se ha íuinidado en c-ump]¡miento de 
i ú l t i m a voluntad de un r iqu í snun 
merijeanp, Andrcvv Freeduian.. que 
nasó inda su n i a n fnrt i ina, al cüial 
i atoruieulalia la idea de su dée^rftr 
iai si peí dieia s i i l . i i amenté isus i r i -
uexasi. • 
El testamenlo esti,|mla: .«Quiero que 
d a Insti inrir , ;) ^ea habil i tada como 
SoEórzanp 
del IVlónte 
Ñ Ú m . (¡.—Ivmlnsia 
Pacjjéco, calle 
(Sai i.l a nder) 
Ninn. 7.—Adiei.'a H e r r e r í a , de 
Igoillo (Santamh-r) S.OOi 
X. i in . S.r^FiiaíttSsco üannpoo 
Férááiñdfea, plaza Reipúbíiica, 
10, Bilibád (Vi /caya) 4.00 
Socios favorecidos por serfeo 
Peseta' 
Ni i in . 1.044.—Uldreneio Saiia-
t ' '- San Km, iU rio, tape de 
Véga, 2 di ipl irad.) (Sanlan-
átsr) 5.00t 
Núm.. 8i(>.—V^ustin A r i a s 
€{fiÍÉÍS(VSi; Watl-H.-Vs, 7 (San-
tandei-) 5.00' 
Nún». 2.200.— Flnn ncio Pat-
ena I R> a, caMe Uii'Mite. í 
CBiíbáo), I 'ansferidr, a Pxíl i -
fie S:iir-V--7. Mica,'.'. ea" -
Mi-iidez N ii ñ e /. . PeraIIa 
(Pampl.ma) 5.00' 
P - 'das 26.001 
Imponían las anlera.r. s adju-
dicaeidiie- 31.00' 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857 
Caja de flliorros es tab lec ida e n 1 8 7 8 M 
C A P I T A L : 10.000.000 de pesetas. 
DESEMBOLSADO: 2.500.000pta8. 
F O N D O D E RESERVA: 4.300.000 
F O N D O D E P R E V I S I O N ; 250.000 
Sucursales en Ast i l le ro , Ampue -
ro, Comil las , Potes, Reinosa, Sa-
r ó n , S a n t o ñ a , y San Vicente de 
l a Barquera. 
| En instalación: Espinosa de los Monteros 
Banco flil&I: Banco de TornlaTegaS 
C A P I T A L : 2.000.000 de pesetas. 
PRINCIPALES OPERACIONES 
Cuentas corrientes a l a v i s ta 2 
por 100 de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o s a tres meses 2 y 112 
por 100 de i n t e r é s anua l . 
D e p ó s i t o a seis meses 3 por 100 
de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o a doce meses 3 y 112 
por 100 de i n t e r é s anua l . 
Cuentascorrientes de moneda-
extranjera, a l a vista, i n t e r é s va-
C A J A D E AHORROS: Disponi -
ble a l a vista, 3 por 100 de i n t e r é s 
anua l s i n l i m i t a c i ó n de cant idad . 
, Los intereses se l i q u i d a n por 
semestres. 
Depós i t o s de valores l ibres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de c r é d i t o , giros , co-
bro y descuento de cupones, ó r -
denes de Bolsa y toda clase de 
operaciones de Banca. 
CAJAS DE SEGURIDAD ' 
Libras de Impuestos, para los 
contratos formalizados a nombre 
de un solo titular. 
clonéis IfAgronólmicas toda vienta ¡do 
aceites meziclados. con suibiMaiiicras. no-
ch'as -a da isailud y en per juicio para 
Ja p r o d u c c i ó n ol ivarera . 
L a Sección de •Ganad orí as e Indiift-
tr ia< propone a la C á m a r a la iadqui-
sieii-n de forrajes y o t ra d íase de . a l i -
mentos, ipai a di ganado, y que formu-
ío ai;na®! conclusiones saibre Ja iproNv-
r ión a las indnidrias derivadas dé la 
leche, OÍII rei lación a íps convenios.que 
prnximamenle. han de CÍlle-lirarse con 
Holanda y -Suiza, y que por la mis-
ma so lleve ©I Libro registro de los 
becerros que b a u reigailaido .los seiio-
o/eisl Jkt tá t í , y -'G. Ql i regón 'Saíutcüüces, 
Jos que y a se ha l lan eu Se-l-r.ya; Es-
leís y ;la lEniciina., Valle de Cayiui . . 
l'jl s e ñ o r Doaso da cnventa del pro-
yecto prm-'ntado, en unión- deJ s e ñ o r 
Ouija.no, édl Goinsejo de Ecoinin i ía \ a -
eimiail «oibrc proteeei(iii a la K'anade-
ría iv' induslr ias derivadas de la le- , 
ele', liaciiaidcile suyo la Cámara. , que 
-acuej-dg, apoyarle, iiomlj.rando una C.o 
misi i in para que, de acuerdo con oí 
Consejo Provincial de Fomento, Aso- . 
c i a c i ó n Provincia,! de C a ñ a d ' n n y 
• Fiederacicu C.a.t-Vüea A g r a r i a ge-stio-. 
non sea tenido en cuenta po r dicho 
Coirusejo de K c o n o m í a Naciona,!. 
^Santander, 1!) de septiembre de 1^4 ' 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VVVVV̂  
C á m a r a O f i c i a l A g r í c o l a 
Reunida é s t a C á m a r a en s i s ión orv 
d ía 2 tic agosto, bajo la 
n bogar, cu eil que sean i-ocibidas 
•i ai i i í l amente las personas de edí ld 
- in recursosi que Jiayan tenido fo.r- dinar ia i^I 
una, y a quienes Jos reveses les ha- presidencia, de á m \ Rol>ei-to Ca-í i^al , 
-am eonverlid'o en esclavos de su po- y cmi asislencia de Ju.s vo.caiIes s eño -
ros Abaseal, Ar.iicila., «Ca-bello, Casta-
P I K M E N T I N E 
MARCA REGISTBADA NÚM. 22 715 
T i n t e i n s t a n t á n e o para el cabello 
y barba. Todos los colores. 
DüíiflGIÓll, lifiTURfllilDAD, BELLEZA 
Ven ta en Droguen'as y P e r f u m e r í a s . 
i reza.» 
tótaí l adjmt'iead,.... 57.00li 
/VVVVVVV\AA VVV'VVVVVX'VV VVVV VV XA,A \ \ A.'VVXXXA A A-A A W , KXCLUSIVA: Domingo 
^ ^ ^ ^ ^ v v v v v ^ ^ ^ V I D A R E L I G I O S A 
« E I 7 E S P U R O ? D E O L I V A 
OGRRIENTKS T R E F I N A D O ! 
San ta L u c í a M A R C A R E G I S T R A D * 
^ A D O L a E x c l u s i v a 
tUlOO BIf Sü CLASB 
««W Í Ü Y I A LA M A N T R 1 « 
JJ««UB , COR ALTAS RECOMPENSAR 
m todos l o s es tab lec imien tos 
^PÍDgNSJS A TODOS LU8 PAISES 
i f W c a S i UTA LUCÍA ( S . A . ) 
María e o r ü g n e r a ( e . D . ) 
SHHTflHDER ( E s p a f i a ) . - T e ) . 3 3 3 
^ • " • " • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • J f f i 
ti 
n e g r a , m u y fluida 
! . ^ N T I Z A D A COMO L A 
¡ ^ MEJOR EN SU CLASE . 
j ^ C m todas las papelerías de 
A N D E R 
"""•••••••aaaaB„BBaaBB^ 
G r a ^ e s f á b r i c a s d e c e r á m i c a 
^ t e r í a l f <<LA A L B E R I C I A » 
ductLe! ?e tejería mecánica, pro-c os refl.actar.og : G r e s t l e ¿ 
• ¿ ^ y d i m e n s i o n e s : Pie-
} Para saneamiento (bazas. 
Z0"68» inodoros, etc. ^ 
•Se avisa a. los conjírc^Milos de la 
í iHuaculada y San anishui que 
.mañana , eptób itereér domii te- , 69 el 
día s e ñ a l a d o para Ha e.Hiiiiniáin ^(Míe-
ral'. 
Es eniivenipiile quo ée confieren to-
dos hoy, . s á b a d o , paia poder estar 
niaña.na, con pi in l i i a l idad , en el sa-
(],cn ido- la •Cnm^re.^ac-ión. a Jas tros y 
cnacto. 
\AX< dei-nfis dnniinjí-oíi dol anos, aun-
que no &éa l a Coniíunión n-Ni^atoria, 
no dehe-ía ninurin coii.^re^a:ntc de de-
j a r di^ ^nunulgar. 
P í a Unión de San j e s á de 
la M o n t a ñ a . 
M a ñ a n a , dom'i.ng'ü, celcibrará- su 
fuiiiCión mon-tMiaiI esta P í u Unóón en 
honor de siu Sanio Tiitulai-. La eoma-
nion g e n i a l de los aso-eiados ea ha-
la E-ri la tni&a que Cóni ' i i za iá a las 
echo d" la m a ñ a na en la igiesla dB 
San Miguel. 
P o r la la ido, a las siiple y nuMlia, 
función i'.i'•,-••!(.-«a (Jtei San José de la 
M o n l a ñ a , con pli'uica ^eíea'enlf a,l 
mismo Santo, J»ór el padne direclor 
do la P ía Unién . 
Se snpl ' ra lodos les asociados que 
afiáíitaíi a estas actos con el escapula-
rio de San .lo-é de la M o n t a ñ a . 
Adere : : : . : Nc"turna. 
E'.l'a 'noeJie ve ja rá di's.íis, Sacra-
me.niad.i'. éitl 'a Santa Iglesia. Ca l . -
d v n ] , el l i n i i o t^fcero, ((Nue.-ira Se-
ñ o i a del Camiemi. , 
F u n c i ó n mensual do "a Có-
fraclia dol Carmen. 
•Mañana , leicer .dmiingo d ' unci; 
ó C'ioa fco riofiad'i'a' 'JiH Camr. ' / i i-ri 
función; rn^ósua'lj con los .s-igirienh-s 
en'tos leligio'-i : 
Por lia m a ñ a na, h a b r á .misa-S- de 
C e m u n i ó u geneial , a las ee-te y mo-
Aignas sin r i v a l , ú n i c a s piu-a pi-<.-
viei, v cimrájr m L A h i Ñ G r r i S , 
BRONQUITIS Y CATARROS D E L 
""' ' • P U L M O N ; os lo c o n t i n u a r á n los en 
l.os designados por Ere. «luían han nedo. Camino. Ceiis. Cereceda, Dea- formos que has han tomado. 
sic.o-gido veinte pobres de tal especie so; Guti^érre? de (Mlis, 11,17., Maza, ™ ™ M ™ M ™ / w v ^ ^ 
(¡n.' lian ingn-s.ad.) ••n la propia «-a-a Mirones, góíl, Sánebey - A . U t O M X O V X l i S U i O 
de'1 donamte. Las ra Sanl barón de fe veixlaideraiuente ex t raord inar io 
•So Jes .trata como si fueran ricots Deoiil.-gui, leída y aprobada el acia efl i n t e r é s que existe eñire- los auto-
toidaiy.ía. Se lee sirven «comiidas esco- do La 'sesión aíiiteaior sé •tomaran íos , W Y 1 ^ ! ® 6 ^ pnra conocer c:l mieaiQi 
gidas y .puodeii i nv i t a r a su-s, amigos, acuerdos s i g u í entes: 
'El f ' ñ o r Übregón propone la 1110-
d¡iieaci«'jn idie allignnos ai I reírlos del 
1 'Mlami-iiilo, nomibrándose Bina Comi-
Sióp para (júe estudie lio solicitado y 
Puedon ¡peinnanecer en e;l Asilo liasta 
su mnerle o ñ a s l a que •hayan rehev 
VVAA,VAAA/V\AA/VV\TAAAAA'VVVVA/VV\aA/VVVVV'VVVV/VVW> 
CALZADOS ELEGANTES Y ECONO-
MICOS, EN LA Z A P A T E R I A 
«EL DOS DE MAYO» 
PUERTA LA SIERRA, NUMERO 2 
p a r a C 0 L E 6 I A L E S 
CASA ESP £ 0 1 A L 
S11G. DE A. BliAtlCO.-San Francisco, 9. 
Esta casa no tiene sucursales ni viajantes. 
•propi nniga 
ceda. 
-Los s e ñ o r e s Beorlegui y Obregón 
iS(ivlifita.n •de la C á m a r a pida a,l l ) i -
riK-toriii m i l i t a r que facirlte a la. Je-
fatura de Montes d.' ila provincia pa-
ra la i i'pr,; lacii n anuail de cincuenta 
hectá.reais de terreno y «e lia eor iheda 
l a sulwe.ncicn necesaria de, 50.ü00':-pe-' 
setas, y que se persiga por los Sec-
JU ICK, seis ciUmlros,. Upo ligero, 
Rnedei.) llí)2ó, k r n i o coiiiStruoncjii, ¡fia 
h - ^ra.nde.í •M'a'giii.s. que ha dedicado 
a dicho Gdtíhc la Piensa americana, 
Teiiem,:- .noticias que denn. , ..le bre-
yes ibas . rv . ihiní :la A g e n r r . de estoa 
coche.-j rbi .Santanider una l i u m e r ó s a 
la Gálpiara lo que pro- ex.pedici.-in de sus d'iíerentcis móideio.%' 
l u í t i e n e 
el único remedio para ese decai-
miento que la agobia y le resta 
energía* y voluntad para todo El 
Jarabe HíPOfOSflTOS SALUD 
curará a usted del empobrecimiento 
de la sangre, causa de lodos sus 
males. Vigorizará su debilitado or-
ganismo y dotará a usted de una 
existencia nueva, librándola de los 
desórdenes nerviosos, hijos de su 
debilidad, y pondrá Fin a esa ina-
petencia e insomnio que ahora la 
atormentan y que mañana podrían 
abrir el surco de la anemia y de la 
tisis. 
La salvación, pues, del débil, 
está en los 
H I P 0 F 0 5 F I T 0 5 5 Á L U D 
10 nñoi dr (xllo creciente Aprobado pe 
Ucal Acsdtiuls J< Medida* 
Rechace i. do frasco que DO lleve en \i 
«xlerlor HlPOhOSUlOb bALUL. 
M ( e ihorriuiie Saaírtr. 
E N L A 1 SUCURSAL (Her-' 
n 'án Cor tés , n ú m . 6) se hacen 
exclusivamente: 
P r é s t a m o s hipotecarios y 
Cuentas de crédi to^con garan-
t í a de fincas. 
í d e m de valores, s in l i m i t a -
ci3n de cant idad. 
Con g a r a n t í a personal, has-
ta cinco m i l pesetas. 
E N L A C E N T R A L ( T a n t í n , 
n ú m e r o 1) se hacen p r é s t a m o s 
de ropas, alhajas y las opera-
ciones del Retiro Obrero Obl i 
gatorio. 
E n la Caja de Ahorros, ins-
ta lada en la SUCURSAL, se 
abona hasta m i l pesetas, ma-
y o r i n t e r é s que las d e m á s Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados 
semestralmente: en j u l i o y en 
enero. Y anualmente destina 
el Consejo una cant idad para 
premies a los imponentes. 
horas de oficina: Do nueve a una I 
y oor la tsrd». de tres a cinco. | 
.\â V\ax\X\X\\\av\VVV\V'VVVV\A,VVA\AVV\AVV'V.VVVAj 
E s c u e l a M i l i t a r d e l T i r o N a -
c i o n a l d e S a n t a n d e r . 
nneda ahie.ita. da nm.t.i íenla ha.-la 
efl x'S defl aictuaí, en Abuazanas,- nú-
m a r o 12, ptlm-erOj de cuatro a « O Í A 
de 'a, larde, ¡para. llî S indivíddins dfs 
en. a de iia qni'nta de l ! t : ' l , (pie no 
hayaiV'.a.prendodo Ja ÍII = I.I iiccii'/i^ m i -
hlar , y d-• Uro. y deseen adqu i r i r l a 
efi ni p i ú x í m o curso, úiltiiuo de estQ 
año . 
M a m a & 20 DE SEPTIEMBHE Dê  
C E M E N T O P O R T L A N D A R T I F I C I A L 
i." 
C a l i d a d s u p e r i o r - : - P r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
U n í a n s e l o s p e d i d o s a i o s a i m i s í a s o a i a 
S O C I E O A D " N U E V A M O N T A Ñ A " 
A p a r t a d o n ú m e r o 3 6 . - S A N T A N D E R 
M & M M p t A i > í : l o » j v i v r c y x i ó v n . 1 : » 
" O V E R L A N D " y " W I L L Y S - K N I G H T " y s u s a c c e s o r i o s . 
. De los amortiguadores H A R T F O R D , patentadoa.—De los cr i í r rasadorrf i 
¡TKCALKMIT, pa t en t ados . -De l carburador I R Z , p a t e n l a d o . - D e l a M e -
(ción frenos R A I D O , patentado. 
Unico D E P Ó S I T O E N S A N T A N D E R y stt prov inc ia 
G A R A G E C E N T R A L - T e l é f o n o 8 1 3 . - S A N T A N D E R 
S e n i c i o fie í r e n e s . 
E s t a L Í O a á e \ N o r t e 
B A N T Á N D E R ^ M A D R I D 
Salidas: 7,5, Jiiixto; 16,27, correo. 
Los I U I K ' S , riiíéreoles y viernes, á Ijis 
8,40, sale un i 'apiiio. 
Expreso.—Calida; a ¡as 8,20 de la 
Llegadas a Santander: 18,ií) y 8,5. 
Los niaito?, jueves y s á b a d o s , rápi-
do, ¡i las 20,t4. 
F.xproso.—Llegada: a las 8,30 de la 
i i i á i iuna . 
SANTANDER-BARÓENA 
.Snida: T i o n - t i a n v í a , a as 10,30. Lle-
gada a Santander, a ias 
É f t i a c m n <li« l * C o s t a 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas de Sántai í t fér para Oviedo, 
i. las 7,45 y 13,30. 
Llagadas a Oviedo: a Tas 15,56 y 
K0,20. 
Üe Oviedo para Santander: a las 
8.30 y 13. 
Llegadas a Santander: a las 18,26 
l a ias P U A . 
8 Á Ñ T A N D E R - L L A N E S 
Salida: 17,10. Llegada, a las 21. 
^ D e Llanas: a las 7,45. Llegada: a las 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N 
Saldas: 11,50, 14.55 y 20,10. 
Llagadas a Cabezón: 13,33, 16,4« 
/. 22. 
Salidas de Cabezón: 7,25, 13,50 y 
17,55. 
Llegadas: 9,25, 15,39 y 19,48. 
Los jueves y domingos hay nn tren 
pie sale de Sardaiider para T.urrcJa-
vega a las 7,20, y de Torr r iavcga pa-
ra Santander, a las 11,45. 
* • » 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Calidas: 8,15, 9,55, 14,15 v 17,5. 
Llegadas a Bilbao: 12.15. í.'!, 19 v t í 
Salidas de Bilbao: 7,40, 10, 13,50 y 
I6;30. 
Llr-ííndas: 11.50, l ^ . - í , ]x,:';¡ y 20,35. 
S A N T A N D E R - C A S T R O U R D I A L E S 
K l tmrj que salo de Sanlandcr a las 
17,5 ail inile v'nijcros parii Cnslrn i ' r -
tiialos, pon ra in l i i i . en ' l ' r a s lav iña , y 
para las de Zalla y Vaimaseda, ron 
^'T.nbjo ofi Aranguren. 
' S A N T A N D E R - M A R R O N 
Salida de SanhiiMÍcr: 17.40. 
L L ^ a d a a M a r r ó n : 19,25. 
Salida de M a r r ó n : 7. 
Llegada a San;,! Ü . I . T : 9,21. 
SANTANDER-SÓLARES-LIERGANEfc 
Salidas de . Santander: 8,45, 12,20, 
15,10, 17,5 y 20,15. 
Salidas de Solares: 9,35, 13,6 16 y 
21,8 
Llegadas a L i é r g a n e s : 9,51, 13,22, 
16,17 y 21,23. 
I Salidas de Liérgírt ies: 7,5, 11,20, 
14,25 y l8 / i0 . 
Salidas de Solares: 7,29, 11,42, 14.44, 
y 18,59. 
Llegadas a Santander: 8,23, 12,28, 
15,28, 18,23 y 19,43. 
* * • 
8 A N T A N D E R - P . V I E S G O - O N T A N E D A 
Salidas de Santander: 7,38, 11.20, 
14,30 y 18,55. 
Salidas de Puente Viesgo: 9,6, 12,50, 
16 y 20,27. . 
. í á & á t í á á a Ontaneda: 9,37, 13,23, 
16,33 y 21. 
Salidas de Ontaneda: 7, 11,30, 14,35 
y 19,10. 
.-salidas de Puente Viesgo: 7,27, 11,57, 
15 y 19,37. 
Llegadas a Santnder: 8,55, 13 18 
10,J6 y 21. ' ' 
S s r B í c l a d e a H l o m o B i l e s 
De Ontanea a Burgos. 
Salida de Ontaneda: a las 10. 
Llegada a Burgos: a las 16,30. 
Salida oe Burgos: a las 7,45. 
Llegada a Ontaneda: a Jas 13,30 
De Ontantída-Vega de Pas-San Pedro 
de Romeral. 
Salida de San Pcdiro: a las 8,-15 ma-
n;i na. 
LN^-ada de Ontaneda: a las 10,20 
Salida de Ontaneda: a las -2,30 de 
la tarde. 
Llegada a San Pedro: a las 4,30. 
uaoczon a oaouerrMKa-Gomillae 
Salidas: Hay au tomóv i l para reeo 
ger los viajeros que lleya.n en el co 
rreo de Sanfandei, 9,33 m a ñ a n a , 
t r a n v í a í)3» y mix to 18,15. (Dichos 
trenes son los que salen de Sanlan-
der a las 7,45, 11,50 y 16,15 reSpecti'" 
vamenli;). 
ünqucra-La Hermída-Potea 
Salidas: Hay en Ü n q n e r a au tomó-
vi l para recoger los v ia j r ros que lle-
gan de Santander a las 10,50 y a. las 
15,25 en los trenes correo y róprd í 
que van a Asturias (Oviedo) v aut 
salen de Santander a las 7,45 y I3,3f 
respectivamente. 
Santandér-ComiJSas 
Lunes, jueves y s á b a d o s 
Salidas: Be Comillas, a la.s 7,30 d 
Iri rfiawana; de Santander, a las 5 d 
lo farde. 
Otros recorridos. 
En ccáttbiirució'n con ic/s f e r ro ra r r 
les de Santander a BilHilo, circular: 
los siguientes aufoin/iviles: 
Villaverdo H Trúefós . 
( i iba ja a Ramales, Rucsga y Soba. 
( ¡ a ína a S a n l o ñ a . 
Treto a Laredo, Otafies y Castro 
Urd ía les . 
Beranga para Siete Vil las . 
'V'VVWIVXVXWVWWVVVWW '̂WVV VXX'X'VXt̂ WWWW* 
R 0 Y A L T Y 
Gran Hotel - Caté 
R E S T A U R A N T 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
• producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
l-la, i de!1 d ía : N a M r l n de b .a 
a 'a F ra t lCQid . 
E R R O C A R R I L E S 
A L A S C O M P A Ñ Í A S D E LOS 
MISMOS, RECLAMA RIOS, 
ATARAZANAS, NUMERO 17 
V a i n i q a e r a 
para m á q u i n a Sinuer. Se nece-
sita. RiiiC'óu, lo , if 'ahi 'íiía. ae 
bordados. 
PR O P I O para escr i to ro , dos . pacho, lalb-r ur<'u]Lsta » aí lá-
logus, c é d e s e local .--¡i in.céi . t i -
ci), indepeadic n'c. Inroriiiv s pu 
J iódico. 
P fANO r-.-n-'o. • o di n i 0>J prrtr. l i l r m i r a e Kap J o s é , ' . 
pHnndgi ' ia. 
a L Q O I L O p r i c r p i s o , cén i r i -
co. coaapiet.-ijien.e amuebla-
c o, seis camas: m u y e c o n ó m i c o , 
por temporada o a ñ o —Medio, 
2r bajo. 
Se a lqui la p i s o b a r a t í s i m o amueblado, informes esta ad 
m i n i s t r a c i ó n . 
G N D O bodegus, Alsedo Bas-
tamante, 4. 
liir.)Mn,Mi'á.n:..Qvlder.ón1 25, 1. 
E m ñ G l o í i - R S b R J i l G Í O Í l - C I O f J R i G E S 
O B E S I D A D 
r M m m n • i m w M de 
ESTÓMAGO - H i U - C M DE 
w m m i 
V A R I C E S 
m m m - m m m • m u m -
DOS - APARATOS ELECTRO MAO^TiGQS 
PARA SORDOS 
l i i é x É o r É t ó í o oWciiido en 
i i por mi p u lífiiificiaiiNia 
ni 
L a asombrosa popu la r idad ' a l -
c a n z a d i en E s p a ñ a por los Ksta-
bloc.iniientos de A . CLAV'EfcílE 
de P a r í s , los m á s importantes del 
m u do entero en su g é n e r o , es 
ú n i c a m e n t e debida a la incom-
parable e ñ e a c i d a d de sus' espe-
cialidades, a la minuciosa escru-1' 
pulosidad con que son prepara-
das estrictamente de acuerdo con 
las necesidades pe cada cua l , a 
l a seriedad, honradez y compe 
t enc iacon que son aconsejadas 
y a la modic idad re l a t iva de sus 
precios 
Consultad con toda confianza a 
A . C L A V E K l i ; de P A K l S . en la 
seguridad de i e r debi l amente 
acrnse'ados o d e s e n g - a ñ a d o s eml 
l e g í t i m a defensa de vuestros i n - ; 
tereses. 
l U L l U O . S á b a c o , 27 de sepH 
tTerubre,_de diez a cinco, en e l í 
G r a n H o t e l de . Ingla ter ra . 
S A N T A N D E R Dcmiog-o 28, • 
de cuatro a, su i e , y luues, 2!), de, 
diez a una en e l H o t e l de E n - . 
• O V I E D O . M a r l t s , 8?, de diez a.' 
cinco, en el Ho te l i ' a r i s . 
C i rte este ^nuncio para mejor; 
recordar Ja fec.ia que le m i ¿ | 
re^o 
Para catálrg-o3 grat is , da<os y : 
fechas de v isua a otras poblacio-^ 
nes, d i r i g i r ! e:. 
E t a b l i s s e m s n í s A . C . A V E R I E 
234, F a n b i u r ¿ S a l n t - M a r t i n 
P A S I S (F rance ) 
La Caridad de Santander—El mo-
vimiento del Asilo en el d í a de ayer, 
fuó el siguiente: • 
C.'.niidas d i - I i i-buídas. OiH. 
T i a:r.-ensilles que han l eciliidn al-
beí'giüé, 22. 
I ' . ' ceigMb por pé^ i r en la vín ¡jiu-
blica, L 
l'aiviadis-. con b i lL l e de fr.rme.i M il 
.•( g n-- i -ipeiQtiiyos p u n i ó - , 1. 
AsaÜ îdOiS que quedan en él día de 
hny, 139. 
se e, '• ra.iá en la (;;is;i liol u 
La llegada (P dichos 1 H 
es a !es ( . J V . , . M I Itv,, ,,.,":i|iN 
m * 1 .:el,ü ^ 
Seccirn Wí ' .a lúrgica de A 
Se enee.ie • ;i i , , , ] , , . ¡,IS ""Jtoj 
co. y i r ; l-nj: 1;.! -
• ' ! . . ; i , a •• 'Mr a 'o-: e,,,,,,,^ ' v. 
Mús ica . La Banda muinknipal oje-
ci ' i taiá i'ioy, dci-de Has ocho y inedia, 
en • ' I iPa.iS le l 'ereihi, ej SÍgÜÍeifte 
|n ii^'innrn,: 
Primera parte. 
(cCarpío)», •p;i.ii¡-d(dile: .Sarttuílo. ". 
¡i) Niiciurno, b) Vate liento; Cítoptn. 
NBffc cahallu ¡de b r a n m » , o b é r t u r a ; 
Allher. 
Segunda parto. 
((Danza -"¡heriana»; ( i i f 'S . 
« M u y e l a » , yeileccií'.!!; L u i i i i . 
"HuíeriDi, baile eapalfíol; Bre tón , 
E xp icrr í' - r Cs.—Mañana, (111 n i i i igó, 
I fiás liÜeVQ (i la n n i ñ a n a , SC ('l'. '•••w-
I I ; ; . i en la d; i i>nia Qs?, Ma-'iaíio, de 
nn.M"' i ni: ' , los p'-i-l''!iecieiites a. (os 
L!lilpi;S de r y tiei ra. 
WVVVVVVVVWWVVVVVWVVVVVVV̂  
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
AMcTíza Musical.—Si' convoca a una 
teumion w He- «.üei-ds de la nii ' - i i ia . 
nana, idíá x'l . en di léyal -ociai1', 
a anci'. 
Sindicato íVIetrlúigico M o n t a ñ é s -
FlpgumOv? a lod is !.os c ftipaíieróa aais-
lan inaflaíia, d c i n j ^ o , á Irtsaíteteá qu^ 
CÓll motivo de la llegada de IOS niela-
tútigicüá d ' \":/caya s é han de ccOé-
J iai- y e-|MM-:alinente a l a r e u n i ó n 
ieil>.ir:i qne a bis '•.úw: de la niarinna 
IVVVVVVVVVVVXAOVVVVVWVAAAAA/VaAAÂVVVVVV̂  
antoni/'.vil Cilror-n, 5 H . P,, coinple-
Mainente nmevo. InforniL's: Luis P é r e z , 
las (Ivl Llano.; 
2 
% B a l e r í a s d e a c u m u l a c l o r e s % \ 
I W I L L A R D l 
0 01 p a r a a u t o m ó v i l e s 8 • . • 
| E s t a c i ó n de servicio autor izada J 
S para la r e p a r a c i ó n y 'suministros • 
Ayer pasaron a curaiaé 
nélieM leetáíwéciniiento: 
\ Ícente (jarcia Cuba; ,]„ 
de •cnnl usiM. en,, i , , ,, ' ' 
la región cigoiiiullica der bli — 
y ó ' de l a .cuna. a- Se 
Fr;inei-en Diegi. lÍDMadif^ 
y siete años , si..Mero, p,.,-.,, | 
nes en la re- i i !, axilar ¿q-,tí ' ' 
d i s t ens ión mu. •ular .1 .| 
que. se produjo trabajan*, L T 
(il . ias del ( i r án Gi'lieiüa, 
.Tuan Arrioüa Canti , , ^ ^ I 
de herida incisa, en la J í . 
quierda. 
Máxi l l io Mecías da.icííi, y^w 
sif-íe aña.-, sidlei.i, c, ^ 1 
Imi-as. de di . e i - i é n liKüiiifi,!,^ 
la a,it;.cu¡ai;ÍMii de iln iaiiñ(C{, ¡¡.^ 
da. Se la eau.-ó 11 ab¡ija,ii(i0 |Z | 
Ayunlani iento . 
L a Dlroccün do eatí poriootcu ^ 
t« a loa eolaborariorsa aspon&H 
ejua no üavuelvs IOR originaln 
l« rsmltan, ni mantlsne oorrtspMn 
• » « B*fflr«« Aa loa nl*MM 
a/\A^A'VVVA>VVVVVA'VVVVVVVAA\ V\ \ \ \ \ 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • R l l l l l l l i 
j j U L N A Y 
¡ R E T R A T O S D E \ l \ l l -
• A M O S D E I X . V I . A M I , líj 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • M M I I I I I l l l 
e r ü l s i o s d i p e c í o s 
C o m p a ñ í a 
e l éc t r i cos de a u t o m ó v i l . 
g REPRESENTANTE EXCLUSIVO ¿ 
• para Santander: O 
| I S M A E L A R C E | 
• Paseo de Pereda , 2 1 (por Calderón) • 
| T E L É F O N O 5-69 
©©©©©©©©©©©©©©©©©©•©©©©©©© 
d= S A I Z D E C A R L O S 
< S T O M A L . I X ) 
Lo recetan los médicos de las 
cinco partes del mundo porque 
quita el dolor de estómago; las 
acedías, la dispepsia, los vómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que, a veces, alternan con estreñi-
miento, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
VENTA: Serrano, 30, farmacia, MADRID 
y principales del mundo. 
L i N I A A OUBA-MI4IOO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el d ía 16, de Santander el 11, dd 
;ón el 20, de Corufla el 21, para Habana y Veracruz. Sulldas de Veracruii 
'.6 y de Habana el 20 de cada mes, para Corufia, Gijón y Santaiirier 
LINEA A PUERTO RIOO, CUBA, VENEZUELA-COLOMBIA Y PACIFICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 10, de Valencia el 11 
Mólaga el 13 y de Cádiz el 15, para La Palmas, Santa Cruz de Tenenfe,,» 
ta Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, la Guayra, Puerto Cabello, > 
racao. Sabanilla, Cob'm y por el Canal íle P a n a m á para Guayuaim 
SIellendo, Arica, Iquique, Antofagasta * Valparaíso. 
LINEA ^ LA ARGENTINA 
Servido mensual saliendo de Baalona el día 4. de MAlaga el 5 / « 
ú 7. para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vnipor, llega a Cíidiz um) ipíf 
Silbad y Santander el- día úl t imo de afla mes, de Coruña el día 1, "« 
garcía el 2 j du Vlgo el 3, eon pasaje y carga para la Argeríln» 
LINEA A NCW-YOflK, CUBA Y MEJICO 
Sei-vlcío mensual saliendo de Barctelona el d í a «5, de Valencia «Rl 
.íálagr. el 2« y de Cádiz el 30. {.ara ^ow-York, Habana y Veracruí 
LINEA A FERNANDO POO 
Servicio mensual saliendo de Banelona el día l.r> para VAlencl*. 
ofidJ?,, Las Palmas. Sania Cruz de T'.neriíe, Santa Cruz de U PRim*-
'SiJaias i.ii-rnu'.dias y Femando l-'óo. . , 
Bste servicio tiene enlace en CAd'z con otro vapor de la ' 
.(intüe eargn y pasaje de los puertos del Norte j Noroeste de MP» | 
(ídps {Of de encala de esta línea. '¡ 
Avfsoó importantes.—Bebajab a ranil las y en pasajes de 1™ * 
•recio.-: i,o¡i..M:ncioiia!es [ior camarote- especiales. — Los vapores ne ^ 
aria la reU:-graíia sin hilos y aparato- ,pnra señales snlimarinas, ^ 
ados de los más modernos adelantos, tanto para la seguridad de YWm 
orne para su confort y agrado.—Todo' los vapore? tienen médico / , 
Las comodidades y trato de que d.sfruta el pasaje de tercera 
en a la altura tradicional de la Com;6flla. ^ ^ 
ppbajas c-n los fletes de exportaciA-..—La Compartía hace ™m . ^ 
t>0 en los fletes de determinados artí 'Ulos, de acuerdo con 1»? w 
)Oslc¡ones para el Servicio de Común caciones Marítimas. ¡ /• 
Sorvicioa corrt'erclales.—La Sección que para estos servidos, i - ^ 
j ida la Compafiía. se encargará del tnnsporte y exhibición «n.•-Oflí 
los Muestrarios que le sean entregados a dicho objeto y de Á ^ -
los ar t ículos , cuya venta, como ensavo, deseen hacer los exi^,-• 
Sorvicios combinados.—Esta Compañía tiene establecida ui|a .̂M 
tíos combinados para los principales uertos, servidos por mm 
que le permite admitir pasajeros y carga para: • 
Liverpool y puertos del Mar BáUic y Mar del Norte- ,¿diH 
blque, y Capefown.-Puertos del Asia Menor. Golfo Pérsico. ' por, y l 
Java y Cochinchina—Australia y Nuev Zelandia.—lio lio, ceD • 
y Vladivostock.—New Orleans, Savannch, Charleston. f 5 6 0 ! " ^ ^ ; ^ ! / 1 
América en el Pacífico, de P a n a m á a —Puertos .de AméricJ ,h,)rt,'» 
Filadelfla, Boston. Quebac y MontreaLSan Francisco de Caín 
Arenas. Coronel y Valparaíso por el strecho de MasnUan*» 
Situado en la calle m á s eén -
t r ica y comercial de la pobla-
í'.ióu. In t roduc idas notables me-
joras ^or su nuevo d u e ñ o . 
B L A N C A , lí), segundo. 
fi m a de g o b i e r n o . Se ofrece 
^ s e ñ o r a v i u d a , s in í ' a m i l n , 
con buenas referencias. R a z ó n 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, n ú m . 5 
A l o s m a d e r i s t a s 
l a Sociedad ( icnera l iAzuca 
r e í a do E s p a ñ a vende en su fá-
brica, de TorPelavega 1 7 J á r b o 
les maderables. Las ofertas se 
r e m i t i r á n en p l iego cerrado a 
l a D i r e c c i ó n genera) apartado 
de Corroo&, 3ü l , M a d r i d , hasta 
el d í a 2 3 . de octubre p r ó x i m o . 
Para m á s detalIes)y|eondicio-
nes en d icha f áb r i ca do Tor re 
lavega. 
Pi so a m u e b l a d o , rcon cuarto de b a ñ o , se ni qu i l a , sitio cén-
t r i co , í n f o n n a r á a d m i n i s t r a c i ó n 
Lea n i W l o Í M ' 
E C E D E piso amueblada vis-
tas a l mar, del y ) n pt iembre 
{.18» de j un io . Precio ruó i ico 
Informes esta adminia t i aciióa 
LE C C I O N E S de f r a n c é s , y t a • q u i g r a f í a , San Cele-ionio• 2, 
t é f c e r J derecha. Horas ae c i n -
co a ocho. 
S o n P i q u í í í í n n s % % 
C A R T A G O elaborados con se-
lectos» cacaos y a z ú c a r extra-
Calle de la Mar ina , n ú m e r o 2. 
eontabie , conociendo per'ec-tamente el f r ancés , mecano-
gFSna y coiTcspondencia, "se 
ofrece con inmejorables role 
rencias. D i r ig i r se u esta admi 
n i s t r a c i ó n , 
N e w B a r K ¿ « 
Arcillero, 23 
F á b r i c a d e b o ^ j 
2 RUAMAYOR, 4 ^ . ¿ 
} Stores. N isUlos. ^ . ^ í l 
S leñas, Colchas- f I 
t toda clase de ^ ^ | 
} bricados a la f r 
DE S E P T I E M B R E D E 1924 ÍEEI P o e : a E L © e Á f S J T A B A R t J t ! — P A i f N A « 
A M de Q U I N A W A F C O S , l A B E O T A N O M A C H O , ccn ramitas e i e l in te r ior del frasco, es ell! E l A G ü i < e C O L O N I A M A R C O S , c r e a c i ó n 1918, se hace indispensable en d tocador por su 
$0* u i in ico le n' t í ino y eficaz pa ra tonificar el cabello. c o n c e n t r a c i ó n y delicado perfume. 
I id f i lo en todas las perfamerias , y al p o r ^ m a ^ - . en Santander P E R E Z D E L M O L I E n •Madrid, p e r f u m m a MARCOS, apfl) lado ñ e Correos i r ? . 
S T A R U N E 
a- S E R V I C I O R A P I C O Y R E G U L A R E N T R E 
S A N T A N D E R , H A B A N A ^ V E R A C R U Z 
^Fl día 2) de septiembre de 1921, s a l d r á de este puer to para los 
¿ d e s , el magnitico vapor 
• 
emitiendo pasaje y carii-a. ^ , . 
vn estos buques, de acomodac ión umeaen camarotes cerra-
. de dos, cuatro y seis l i teras, sin aumento de precio, dispone 
| S^ i ¡ero de salones de recreo, cuartos de aseo, esp léndida 
¡ibierta de paseo, etc. 
l ac omit ía abumiante y condimentada a l a C E J añola , es oer 
-¡¿a a 1» mesa en amplios comedores por camarei os e spaño es, 
aDiionnados. 
HABANA-.. Pesetas ^ V » 0 ) i n c i u í d 0 8 impuestos. 
para, inás detalles d i r ig i r se a sus Agentes en Santander 
P a s e o d e P e r e d a , 3 2 . - T e l é f o n o 6 - 8 5 
c o r a s E s 
T r a s a i l á i i i í o a . 
A f A C U B A Y J M É t B I C O ^ 
El día 1?) de SÍJP^TIEMBRE, a las tres de la tarde, s a ld rá ' c l e 
SANTANDER—salvo contingencias—el nuevo y m a g n í f i c o 
vapor 
su c a p i t á n D O N A G U S T I N G I B E R N A U 
^j*ií lendo pasajeros de todas clases y carga coa 4 M i b t í t 
e. HABANA, V E R A C R L Z y TAMPICO. 
BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE C U A M B 
LITERAS Y COMEDORES P A R A E M I G R A N T E S 
PRECIO D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A " 
Para Habana, pts. 535, m á s 11,25 de impuestos. To ta l , 549,25. 
Para Ver^cruz, pts. 585 m á s 7,50 de impuestos. T o t a l , 592,oO. 
Para Tampico, pis. 585, m á s 7,50 de impuestos. T o t a l , 592,50. 
L Í N E A A L A A R G E N T I N A 
El día 30 de spptiembre, a las nueve de l a m a ñ a n a — s a l v o 
co n t i n g enc i a s—sa ld r á de S A N T A N D E R el vapor 
para[trasbordar en C á d i z a l vapor 
I N F A N T A I S A B E L D E B 0 R 6 0 N 
que saldrá de aquel puerto el 7 de O C T U B R E , admi t i endo 
tasajeros de toaas ciases con destino a Rio Janei ro , Monte-
video y Buenos Aires . ^ 
4el pasaje en tercera o rd ina r i a , para » M b * i áas -
tinos, incluso Impuestos, É32,60 pesetaa. 
ÜKSA A . F I L I P I N á S Y P Ü É B r O S D E C H I N A Y J A P O M 
de bor^3' 
saldrá dé Coruña el d í a 10 de OCTUBRE, de V i g o él 11 y de 
•wsboa el la ( í a cu l t a t i va ) , pa ra vJádiz, ae dOnde saldttt el 
H para Carcagena. Valencia y Barcelona, y de este puer-
n i S-1 para :Port Said ' yuez ' Polombo, Singapore, Ma-
p a , gong K o n g , Yokohama, K o b é , Nagasaki ( facul ta t i -
S r 1Víiliai Y fíong K o n g , admit iendo pasaje ;y.{|carga 
•ara üichos puertos y para otros puntos para los cuales 
"aya establecido servicios regulares desde los puertos de 
escala antes indicados. 
C Í I » f o r m e s y condiciones, d i r lv l r se a su* agentes 
^ ¿ f ^ T A N D E R : S E Ñ O R E S HIJO D E . A N G E L PEREZ Y 
w a i í A N I A , paseo de Pereda, 3 8 . - T e ! é f o n o , iS.—Dlrea-
•o«»»«.^!6n telegráigE > telefonan»! O Í Ü T o r rnwy. 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a ^ 
B A K C E l i O N A ^ 
^nsumido por las Compañías de los ferrocarriles del t 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y. Orens& a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocaniles y t ranv ías 
Qe vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasa t lán t ica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
nglares al Cardiff poir el Almirantazgo por tugués . 
Carbones de vapores. —Menudos para fraguas.—Aglo-
rr A merados,_Para centros metalúrgicos y domésticos. 
F A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
^ U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5> Barcelona, o a su agenté en M A D R I D . 
l0n Ramón Topete, Alfonso X I I , r o í . — SAN-
*ANDER, señor Hi jo de Ángel Pérez v Compa-
?ja — G I J Ó N Y AV1LÉS. Agentes de la'Sociedad 
"UUera Española .—VALENCIA, don Rafael Toral. 
O f i f Para otros informes y precios a las oficinas de la 
W í l E D A n H V L L K U A U S F A Ñ O Z A 
[ 
H A P A C 
H A M B ü R G - A M É R i i C ^ L i N M B 
S e r v i c i o r á p i d o ú e v a p o r e s c o r r e o s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r p s r a 
i & x m m S A L f D Ü S © E L P U S ' r © Q E M K T A N D i e 






' r o g u e n a y Perfu m e n a 
Alameda Primera, 10.—Tel. 5-67 
t i 1 9 c S ® o c t u b r e s , e l v a p o r H E 
E l 22 de noviembre , el va tor T O L E D O . | E l 2: 
T 
Admuieado earga v nasajeroB d« primera y t tgCnda c 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T I 
Para Habana: Pesetas 525, m á s 11,50 de i i n p r 
Para Verac rnz y Tampico ; Pesetas 575, m á s 7,75 de 
Bttoe'Tanoi'ea está.» eons tru ídes coa todo» los aüe i an to f 
« re»m«r«doj trato q t l« tRlalIoálMclbaa loa pwwjMoc de t< 
i&&rGroB;vi.eoel£ttro0:os*>RñoÍfi0. 
Para mis i n í m inmu los censlonat los garlos ippe.-Saniao 
'.e d ic iembre , el vapor H O L S A T í A . 
e, seganda «coaúmiea y isreers «lafa 
C E R A C L A S E 
to« .—Tota l , pesetas 539,50. 
apuestos.—Total, pesetas 582,75. 
nodernosi.y uca d» sobra conocidos m t 
l a s jca te í ro r l as , L l r r & a EOéttíeoB, 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos: CASA MARTINEZ 
Más barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten precios, 
J U A N D E H E R R E R A , 2 
F á b r i c a MOLINO se ven-de en el pueblo de 
Mazcuerras, cou buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes. JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio. 
© T O R R E L A V E G A * 
Grandes ímm D o m o s HoiandeEfg 
Birvlefe rápido de paesisros e»d» velntt ««isa ¿ m * * o--
¿ende/ B Habswift, Voraorui, Tampüoo y Wuoy.» m w -
PROKSMAS BAUDAf i FivSA» S>K «AMYAWft»*!*' 
el 84 de septieinbr«4 
el 18 d« octubre. 
«I 6 de noviembre. 
*! 2S d« ü o v i e m b r e ¡(Inaje ÍZUZCIÍLV 
• 1 B7 &s aoTiesabre . 
Admi t i endo ca rga y pasajeros de ¡ P R I M E R A CLASE, bE-
G Ü N D A ECONOMICA y T E R C E R A C L A S K 
L E E R D A M . 
SPAARNDAMs 
M A A S D A M , , 
D B S T í N O I >.'* 6iaiS 
PU6IQ8 
BEatNwa 
Veracrtus. • • . . 
Tampico 
S a o v » Orleaae 












E n estos precios e s t á n incluidos todos los impuestos, me-
nos a Nueva Orleaus que son ocho dollars m á s . 
T a a h i é n expide esta Agencia s i t i e s de ida y vuetla t u s 
as» importants descuento. 
Si tos rapores son completamente nuevos, estando dotaA»* 
fie todos loa adelantos modernos, siendo su tonelaje 4.* 
37.500 í o n e l a d a s cada uno. E n p r ims ra clase los camarc 
tea s i n de una y dos literas. E n segunda económica , lo» 
cama rotes son ios DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
CLASE, los camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS L t -
PERAS. El pasaje de TERCERA CLASE dispone, aderaba 
de magní f icos COMEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DU-
CHAS y de r / a g n í f i c a biblioteca, con obras de loa mejores 
autores. E l personal a su servicio es todo e spaño l . 
Be recomienda a los s eño re s pasajeros que se presentan 436 
esta Agencia con cuatro d í a s de a n t e l a c i ó n , para t r a m i í a í 
la documBntac ión de embarque y recoger sus billetea.; 
Para toda clase de informes, d i r ig i rse a su agenta en Saa-
tander y Gijón, DON RANCISCO GARCIA, Wad-Ráa, 3, 
j irínsipal .—Apartado de Correos, número 38.—Telsgrasnse 
y teiefonemae, F R A N a A R O I A . — S A N T A K f t m 
L I N E A R E G U L A R D E V A P Q R E S 
D E L A CASA 
Hac ia el d í a 7 del ac tual s a l d r á de este puerto el vapor 
W H E E L S 
admit iendo carga pa ra 
L I S B O A , G É N O V A , L I V O R N O Y S A V O N A 
y con c o n o c i n i ^ a í n d i roc io , t ransbordando en Genova, nara 
A L E J A i • " \ y S M I R N A . ' 1 
Para sol ic i tar cabida y d e m á s informes, d i r ig i r se a su consig-
na t í r k U o x F A N C I S C O S A L A Z A , Paseo de Pereda, 18 -
T e l é f o n o ó'/. 
A N I S O S A 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís . Sus-
j tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purís imo. 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de ca! de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
P r e c i o : 3 . 5 o p e s e t a s . * 
n e p ó s i t o : D o c t o r J B e n e d i i t o , MAAABED R Í D 
De venta en las principales larmacias de España-
sEn Santander: E . P E R E Z DEL MOLINO.-Plaza de las Escuelas. 
P A M A D E L PAOÍFIOO 
s e s , d i l o s h é l i c e s . 
laillíia» |p»nB.uallcB de S A N T A N D E R para R A B A N A ' QSiaSfc 
P A N A M A y puertoe de P E R U y C H I L E . 
E l d í a 21 de S E P T I S M B R 3 [ s a l c r á l le . S A N T A N D E R el mafc-
níí ico v a ^ o r 
admite pasajeros de p r imera , segunda y tercera clase, y carga . 
PRECIOS P A R A H A B A N A : 1.a, ptas. I.VJ),")?, i n c l u i d o impuestos. 
— — 2.a, — 809,00, — — 
— — 3.a, — 539,50, — — 
0 0 lifttfealei íallíftas l a i tfeclaafta: 
V a p o r O R O Y A 0 ® i 2 6 d e o c t u b r e . 
V a p o r O S É 6 A N A 9 e i 3 d e n o v i e m b r e . 
V a p o r O R C O M A , eB 2 3 d e n o v i e m b r e . 
SeMaja? a l a« l l l a f l t eacerdotei, c o m p a ñ í a s áe feiatra z m 
i t % «Le Ida y vuelta. 
Estes magn í f i cos vapores, de g r a n porte y comodidades, pa ra 
mayor a t r a c c i ó n del pasaje hispano americano, han sido dotados 
para los servicies de p r i i r era, segunda y tercera clase, de ca-
mareros " cocineros espaf o'es. que e e r v i r á n l a comida a l estilo 
c sp i f lo l . L l e v a n t a m b i é n m é l i c o e s p a ñ o l . 
' L e s pasajeros de t e r c é r a clase v a n alojados en camarotes da 
do? cuatro y seis personas, con cuartos de b a ñ o , co nedores am-
plios y vent i lados, y espaciosas cubiertas de paseo. 
I A T I toda clase de in íormef , di r igirse 8 sns Agentes en S m í s n d e i 
i s B f l 8 t e r r e c Í i « & - ? a 3 d o ¿ a F t r d a . 9 . - T * l . 4 ] 
• 
L A P I N A 
T A L L A D A 
Despacho : 
Fábrica de tallar, biselar y res 
taurar toda clase de lunas espe-
jos de las formas y medidas que 
se desea.— Cuadros grabados y 
molduras del país y extranjeras. 
AMOS DE ESCALANTE, 2. — Teléfono 8-23. 
Fábrica.- C E R V A N T E S, 22 
»ÜUBBKur;aHHEBBiBBBBHaBBaBBaBBBBBHHBaBaBnaaa*"«HaaHi^Í 
Q u i e n q u i e r a g a n a r s e 8 0 0 p e s e i a i 
lo m o l e s t á n d o s e e n e s c r i b i r s i 
t o n -
c o u a g u e 
Fabricajsuela, box-claf y becerrosTengrasados.. 
Vende toda clase'de pieles y a r t í c u l o s p a r a l a i n -
dus t r ia del calzado. 
Correas de t! a u s m i s i ó n . — E l e g a n t e s a r t í c u l o s de 
p i e l . 
Compra cueros y pieles de mo ; t t r í t i . 
C u b o , n ú m . 8 . - S A N T A N D E R 
K n t e r c e r a p l a n a 
I N F O R M A C I Ó N D E M A R R U E C Q j 
S e s i o n e s m u n i c i p a l e s . 
L a i m p o r t a n t e c u e s t i ó n d e l o s t e l é f o n o s . 
poj? las le-
l L i i i i i l t i u do. 
un núnit 'i 'o 
«icuei rda ; i l 
B&jó l a iii-esidvíiu-iíi del segijiído té-
uieritc ¡llv.iJdf, don, Fenia tulu BaiTe-
ida, so r e u n i ó (ayer la toní is ió 'h per-
Ulaiiaiite con asistencia de ios tciik-n-
tes á c aücalde don l 'Vniando Nrgi 'c-
i o , don l'^nldio Moreno , ' dou . lnaquín 
G a r c í a R ú a , don Emil io Pino y don 
Baldos. Ca;llisjo. 
Queda aprobada, e l acta d e s p u é s de 
unas deciaraciones que hacen a ta 
in i suuL los s eño re s Negrelc y Moi'eno 
con leforencia al hund imien io de una 
pasa en Ruainenor y ai pago a los 
maestros. , 
Asuntos antes del despacho 
E l s eño r Vega L a m e r á , coiudiuca a 
Ha Coniisíón el qtte por motivos de sa-
lud se auseida de Santandi 'r por m á s 
de cinco d ías . Se queda enterado. 
I g u a ü u o n t e quedan enterados los 
r tun idos de un telegrani;i r emi t ido 
dosde T e t u á n por el presidoute' del 
Directorio coinunicando su senti-
miento y ul de los vocales que 1c 
acompaiian por la c a t á s t r o f e a qué! 
anteno.riuente se alude, y de cuyo te-
Jegrama tieiuín ya conociiniento nues^ 
tros lectores-. 
E l arquitecto don Gonzalo Uringas 
reaníits ulva nota de la i^oinp'aaíá de 
Maderas con el importe de las que se 
usaron para el apunlalamiento ' del 
edilicio siinestrado. ' 
.El s eño r Rarreda ídioé que se pre-
cisa lia formación de un expediente 
p a r a qué el Munic ip io se ¡reintegre 
diei las can t id í ides pagadas y que ellas 
a base áe | M é s l a i n o se h a g a n cw lan-
í o de <;lmprevislos»). 
Pasa la cues t ión a la, póiii 'nci.i do 
Hacienda. 
Don ' D l e s í o i o ( iu t i é r rez , u iv í a una, 
sol ic i tud al Aynn lamie ido solici tan-
do qüe se dé el nombre de Paul ino 
Alvar!.'/, a la ca.lle de Ruamenoi', tn-
ifiéddó en ene uta que el Paul ino mu-
r ió l.^róica.mivnle i iij /as tarcas d'e 
Kalvaint-nto rea.iizada^-
-..El alcalde bace ver qm 
yes v i g i ntes se prohibe i 
nombres de las cu lies en 
de ;im.,-. dr lerminado y SI 
í iu que la. solici tud pase a. l a ponen-
cia, de Policía . 
E l Ayuntamiento de Larodo comu-
nica su sentimienlo a la Corpo rac ión 
mun ic ipa l de Santander por ei¡ h im-
dimb-nto de la, casa tantas veces alu-
dida.. Se queda enterado. 
Don Ru í ino Igareda, interventor 
'.del Matadero c invocando un • aciu-r-
do munic ipa l solicita que se con t i núe 
í a c i l i t andn l e hab i t ac ión en dicho •d i -
•licio públ ico . 
A su vez el inspector de carnes se-
ñ o r Maté , solicita t a m b i é n casa en el 
mismo •edificio, y pasan las dos peti-
ciones a Pol ic ía . 
A la, de Hacionda so env ía un' es-
cri to presentado por don Nés tor L; Dó-
j-ig;i pidiendo que se informe sobre 
una. instancia que itienfin presentada. 
, -El . contratista don Antonio M a r t í -
nez solicita igualmente que la Corpo-
ii'rcirwi \ ea la, forma 'de- luicerb? éfec-
• l ivo un c réd i to de 10.500 pesetas. Pa-
sa á la Comis ión de. Hacienda. 
El director de paseos y arbolados 
•don Migue l Canales e n v í a . u n oñcio a 
la. Camisión, pidiendo se instalen bo-
cas de riego en ¡los i a rd inesde l paseo 
i'e Pereda para evitar en lo sucesivo 
&l agotamieido de las p r a d e r í a s hó-
ino ¡ a deurrido en la. época ác t i i a l 
p o r efecto de'la sequía, pertinaz. 
Pasa el escrito a l a Alcaldía para 
q u o ordene su e jecuc ión . 
E l s e ñ o r Negrete sol ici tanque en el 
tresto de las v í a s de la capitai sci ins-
t a l e n las precisas bocas de r|$gQ para 
los casos die incendio. 
l'd s eño r Rarreda manifiesta que so 
ha pedido al jefe de l a limpieza, pú -
blica, una relojción de las bocas que 
eon néceSár ias y a ñ a d e 
precisas se ins ta laran 
brev/di id r ev i sándose ei 
cxisl •ntes, algunas do 
deplorable. 
Se acuerda, dar las gracias a los 
s eño re s ¡flSífi lian integi'ado v] Tr ibu-
na;' examinador [.ara cul)r i r las pla-
yas de médicos supernumerarios de l a 
Bpnoticencia que se íialliaban v a c a n -
tes. . . 
L a cuestión de los Teléfoncs 
Se da bY'tu.ra de amplio dictamen 
concediendo la, Red Tele-iónica munic i -
pal a la Compañ ía . Nacional do Te-
léfonos. 
El señor Negrole da ©xtensg cueida 
«le las laborio-as ycsliones realizadas 
y s eña l a que si las Comisiones detu-
vieron m estudio de las bases de c o i i -
cefiíóll obedeció ú la dispo-icií 'ui nubl i-
pada en ly «Gacefa.)1) otoi-gando la "x-
p lo tac ión de los Teléfonos a dicha 
Co innañ ía . 
Hace nrcs^einte como e ' á u s u l a ospe-
c i a l í s i m a la entreca inmediat ' i por pa» - , 
te de Iji C o m p a ñ í a de la cantidad do 
-350.000 pesetas quo renresenfan un po-
si t ivo béneficiQ para el Muj.riclpio. \ s í -
piismo se hace coi i star en una c láu-
sula qüel se r e s p e t a r á el personal que. 
actuainieinl.e pi esni. sus servicios en 
la Red cpie debe rá ser entregada a la 
C o m p a ñ í a el d ía primero deoclnhre . 
Recuerda ' señor Negrclc la. exis-
tehicia en t ramiiaelon de no expedien-
te incoado con motivo dé) deficiefiéias 
observadas en la. explo tac ión d ,1 tíer-
v i io telefónico y pide que una Conii-
s ión vaya a Madr id ¡jara conseguir 
que dicho expediente Sea sobrasé ídó o 
absuclto el Ayuntamiento . 
E l s eño r Barreda encuentra muy 
razonables las proposiciones del señor 
Negrete- y pi'opon • que vaya, a Madr id 
para gestionar l a r e so luc ión definit i-
va de! e x p í d i e n t e 'el alcalde s eño r Ve-
ga L a m e r á y los vocales d:- l a 'Conm 
sión de HacienJa don Eduardo Pérez 
del Molino y don Fernando Negrete. 
Propone t a m b i é n que se invite a 
formar parte de la Comisión a los 
distinguidos señores don Francisco 
Escajadillo, don R a m ó n Ouijano y ; i l 
i lustro ingeniero don Julio Soler (no 
don Manuel como equivocaiianicnle 
digimos ayer) y que integran la. Comi-
s ión de vecinos que i lus t ró en este 
asumo a la. pomiá ión munic ipal . 
Phr ú l t imo propone ©1 seño r Negí'e-
le que se reima el Pj/éitlO el día 29 Con 
objeto de que pn 'da bacerse enh'ega. 
ei día I . " de oetti'bre a la Compañ ía . 
Te le í iunca Naciona.I de la Red. 
Las proposiciones l ' los s 'ñores Í5a-
r roda y Negrete fui con apr.obidas 
por imanimida i l y se entra en el 
Despacho ordinario 
Se aprobaron los .siguientes asun-
tos : De la Comisidn de [íacieiida.-— 
Abonarle ¡\ doña D.olores M. Maro, 
unos jornales de \ ' en^ado« y naga rh-
el socorro que soliciia. 
Dé h1, de Obras.—Se coiicede una s"-
pu l lu ra a don Car iuMó l í od r íunez : 
í dem se a.utorizít a. los s e ñ o r e s G á f a -
les y J ado , para construir nn pan-
teón: ídem a don Angel Saic ims para 
iras^ar u n hueco em una. casa, de l a 
calle de Segismundo Moret. 
nueda, la, Coi-poración enterada, del 
es tado de cuentas de jornales de la 
semaiiM. 
Sobre la mesa 
Se ap,rneba el dictamen r d a t i v o a 
negar a la Sociedad La Tierrnca el 
alumbrado y u r b a n i z a c i ó n de unos 
terrenos, en (asneros. 
Fucr.a de la orden del d í a se dió 
(Mienta, y aprobaron dos d i c t á m e n e s : 
(J.no autorizando a don .losé Cajbrero 
Mons para arregla.r una bohardiHi 
en el Hotel Continental y otro dando 
permiso a don Adolfo Crresti para 
arreglar una g a l e r í a en la. casa nú-
mero 44 de A. Gullón. 
Se da lectura dé haber qued ólo 
desierta la. subasta de las obras de las 
obras de P i q u í o y se acuerda annn-
cia,r nueva subasta. 
Se acuerda declarar fracasadas las 
gestiones llevadas a cabo con don 
Gervasio Gómez sobre aprovechamien-
to ile aguas de una. fuente de Monté 
y seg'uir el procgdimieh.íó j ud ic i a l pa-
l a i r a la. r e i v i n d i c a c i ó n de citadas 
aguas. , 
"Se da lectura del a n á l i s i s practicar 
do po r el bac te r ió logo municipa,! se-
ño r Alonso Celada de las muestras 
de agua recogidas él d ía 9 de las 
fuentes clausuradas dei distintos sillos 
de l a poblac ión y se acuerda que pa-
sé él •-dictamen a informe dfil ingenie-
P r ó x i m o C o n s e j o d e G u e r r a . 
i'O municipal para, que se realicen las 
Obras necesarias con objeto de que 
puedan ser aprovechadas las aguas 
para el consumo públ ico. 
El señor Barreda pide conste en 
lacla la. g ra t i tud del A.yúníajutónto d é 
Santandei' hacia, el alcalde y Aynnla -
nueiilo de C a l a í a v m l por I Í L S ateiaao-
nes v deferencias gnu.rda.das para 
con los comis ióna i los de S a n í á n d e r 
qire asistieron al hoinenaje L'ribütado 
en honor de la mujer b i ln i l i i ana . 
' Se acuerda comunicai 'lo a s í a l 
Aymdamien io de Calata.yud. 
El s eño r Barreda i n v i t a t a m b i é n a 
los s eño re s concejales cpie a l is tan en 
el dfa de hoy a recibir al alcalde d,'. 
Calatayud seño r Üarda j í quo ü e ^ a r á 
a.l mediod ía a esta, pob lac ión . 
Terminado el despacho sei formulan 
varios ruegos y preguntas que la 
nresidencia. toma e 11 c o n s i d e r a c i ó n , 
leva l i tándose seguidamente la sesión. 
' A \AAAAAa^/VVV\^AA'VVVVVVVVVVV V V V V V V V \ ^ V V V 
E C O S D E S O C I E D A D 
pensionado para el extranjer0-
NÍII .-t * n ^artieuflar y idii=tihigii.iido 
.imiifo, id iovíMi iprofpsüir p iut-md • l i -
te m e i c a n ü ' l . don Feri iando Sánchez 
P>ueiK'wa, e,=!tá .reciíbiG'ñid-O gran n ú m e -
ro de feilicitacionee con iiñplivo dio ha-
J) r sido p.eni'iioriad'O por .Ta .íiíulp de, 
laiinpj'ífird/'i'i de e-tinVos e inveslbia-
' • : ( • ' • • ' i l i Í Í C Í ; ' S ; . para, a m p l i a s n i s 
le ( i •iin i<"il os . M I .•! [ijiritituto Srjie-
rioii" de lOimercio de Afuiberes (R.-'i1-
gica.) 
(Ff'ite e--l in'.'.'iso io\v i ' , benra a la. 
'•"-eiii ' ; i Suiperior de Cninercio de e,;-
V a r i o s s o l d a d o s d e l ' r e g i m i e n t o J 
L e ó n s e d e d i c a b a n ^ e n L M a d r i d 
a t r a c a r a l a s p e r s o n a s . 
M A D R I D . 19.—-En breve serári so- róoistráridó sii 
inétíidoS a Con^eid de Cuerra dos 
carnet á 
- E jé rc i to , pero los a t raca^^ 
.._tas y un siaiklado dm! regimiento de ar rojaron ail suelo de Uo ^ :~ 
León, qu-ii se dedicaban a atracar a t ra taron de eonsuuiar v ¡ f t J ^ 




baja- y dinero. Eíl m i l i t a r dió vocgs 
p x s coirtr&tas y el soldado saílfan acud ió un guardia, qu,, (j(,,u",""" 
li d cuartel por la noche y se d i r i g í a n soldados y és tos dijeron que í S 
a ¡Ja plaza de E s p a ñ a , donde come- -hecho proposiciones de^hoije^f 
l ían los de.-poju-s. huyendo después , qiue ie estaban dando su ¿ ^ 
La nianicbra &G descubr ió porque pero de pronto echaron a correr" • 
noches pasadas los doe cornetas y el do peusegiridos par ei con^H 
solidado se aoencaron a un t r ame un- que reclain.ó el auxilio ño u " 
te en dicha plaza y le pidieiron u n de Palacio, con cuyo conctira i 
• j i i l ' i l l n . ron detenerles. 
I'd t ran-euii le iba a. d á r s ' le cuan- Una vez en Prisiones niiOitaí¿!j 
do .Je rodearon, exigiendo les entre- clararon que, cfeotivainente sc. L » 
gara cuanto e nero llevaba encima, eahan a a tracar a los tramemii 
El atracado., al vei los de uniforme, pero que desconocían que aqnei 
metidos en tal maniobra, c reyó quo ballero fuera jete dcil lij%.¡¡ 
se databa, da una broma y que esta- entregaron uilgunas altiajas $ m 
ibanj ieinlbr.iagr-dos y los r e p r e n d i ó , producto de sus fechorías. 
*^/vvvvvwvvvvvvvvvvv\wwvvvvvvvvvvwv\^ 
G o l c o e c h e a e n B i l b a o . 
E l i l u s t r e e x m i n i s t r o h a c e intere 
s a n t e s d e c l a r a c i o n e s . 
ni 
• S O I p-';1 ' 
> d i Maó.rj, 
BILBA.O, 1!».—Esla m a ñ a n a , en au-
loniovil , ha. llegado e.l s eño r Coicoe-
tema ^¡aiure unto 
Portugal!. 
aeda a d ú a n e r a con 
me a i i ' m i H ) , a 
d.n,n Mii i 'm' . l 
i'a Sirperi 'V de 
•n donde obtu- lc*leai (1110 •t:'c d i r i g ' a Saidandi.'r, pa-
ircmio osipecial que M!r-I il uvera, ra \ i s i lar ' f\ Cristo de 1,implas, 
r R n - y a m í n , para p i v n i a r n n La noche la p a s a r á en e-la v i l la . 
Loa periodistas le interrogaron, 
A amiella- felicilaciones nos e - m u y y { > 8 6 « s e - r v a d o acerca de la 
gra lo i.Miir la, m a ^ t r a i une le ofrece- s i tuac ión poli l tca. 
mus con toda sincendad. invi tado a decir algo acerca de las 
Vi") ies 
Procedente de Buoño® Aires h a Ue- raauifestactónes 9ue ^ íefe ^ r " -
gado a Sanfoña el acaudaladlo córner- "<» ha beicibo con r e l a c i ó n a su 
c i i ju l ' " den J:cf?ré Tibe.rlucea. a au.ieri i n t e r v i i i de San S e b a s t i á n , d i jo que 
a c o m p a ñ a su bella y s impá t i ca h i ja . ]f, conie.^tación del general no contie-
,. - , Natalicio jie ¡(hte-néS", pues no se refiere a los 
Con toda foncidad dió ano.-be a luz , 
una robusta y preciosa n iña la dis- e« t r emos de aquella in terv iú , sino a 
t inuinda señora doña Antonia. Ruiz, uaia conreMpondeniaa (jlte ényao al 
esposa de nuestro querido amigo don «Diarid de la M a r i n a » en agoslo pa,-
Ceferino San Martfíii. • . „ . , , , y qil(, (l,.ulih). j ^ r a h é r a el 
Nuestra, (adiorabuena. 
V̂lVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWV̂/VVXAA'VVVVVVVVVVVVVVV 
M ú s i c a y t e a t r o s . 
geftoral P r imo de RiVepá'. 
dell Direcdoiio manife.-.tó qiá» deb ía 
haberse cuidado de buscar un susti-
F une sones benéficas , luto para, cuando sea llegado el ino-
L;a c o n i p a ñ í a de Rajiiib^l, que t a i r í]ll(ini0l (Je abandonar ea Poder, aun-
que lo mejor hubiera sido que el sus-
¡e, la t i tuto surgiera e s p o u t á n e a m e i i t e . 
a nene- Kn cnanto a l a con tes íac ión dada 
a las . nuiniresiíarioncsi suyas por el 
marqiíiíis. de Estella, el s eño r Golcoe-
chea afirma que existe gran contra-
E l públ ico respondió al fin benéfi- diccióüi entre ,1a que ahora dice el 
pec tácu io , especialmente en s e ñ o r p r ¡ n i 0 de Rivera dc.j maurismo 
y lo que dec ía en una car ta que le 
ucwiia can'ipana vieme realizando en 
Teatro Pereda, ¡n t c rp i e io ayer, 
a «Secreto de códifesión», 
o de los (immiificados en la catás--
te de la callé de Ruamenor. 
a c o m p a ñ í a estuvo, cuino de cos-
co d 
la inin'ion- de ta nociie. 
Nuestro • aplauso para todos. 
que las m á s 
a la posible 
estado de las 
las cuales es 
i 
env ió '.siendo él ministra úy h á 
he rnac ión y poco ilespups dft lial 
le-uello la huelga de Tdlégrafoa 
Cu aquella ca í la ¡ndicaki p 
había i esuello el cñiiJli<'{o ron ^ 
nidnd 'y jutestigio dtil Poder y 
luz y laquíigrafois, añadieMo pe 
taiba muy lejos ol lienipo ou ^IK 
go be n i aba as í . Y temí i naba manila 
t ai alo que sí se repetía ese 
I ! ' \ a ría la vida por canees de lili? 
gobierno. 
tVa\VVVVVVVVVVVWV̂VVVAAAAaVtvvVVWVVVVWW( 
U n a jubi lación. 
E l a d m i n i s t r a d o r de 
R e n t a s públicas. 
Ha sido jubilado, a m i-ristanqlM 
feieñor don .Juan Rlanco Vllanmi 
i lustrado y probo a(liiiiin¡sh-a<lor 
Rentas p ú b l i c a s de la iMettadóii 
Hacienda de 'esta provincia, 
-Los empleados de Hacienda $ í 
tander, queriendo dar una pru^8 
jfconotoitmíento a. los servicios pr̂  
..tados por dicho señor, han f« | Í 
i egalarle .una placa de. platü. | 
justo honienaje que |riíideii a 
siempre fte distiuiguió' en los m 
tes'puestos que ocuipó ea la 
f rac ión . 
Celoso de su deber, y homb* 
to, sn marciha. h a d e . s e r 6 ^ 
puies al frente de U A d « i i n i ^ | 
de Contribuciones primero y l ' ' 
és. ha sáJn«Wc 
0& 
E n e l 








A las diez 
reiio|ón del I 














j^iesó en 1; 
Ib contiin 
¡fllos y mei 
aprovisionan 
giles ya. rea 








ferio y da 
Labor de 
t i plan de 
¡Guerra y Ma 
ija es al sig 
Lunes.—Vist; 
paisano N 
lito de incit 
k ius deben 
Actuará de 
Bpí García I 
Martes.—D 
tas ipúblic; ilP'ues, 
tarse das islimpaitías y e-i m m 
iod-osi, hermanando los 
min i s t rador , con lias c o í & f f 
deibüdas al contribuyente. 
T a m b i é n el Gobierno ha r ® ^ . 
Jos. importantes .sendeios j 
Ja 'Adniimistraición por ^ a | 
co Vl l lan i ieva , \ ^ 
de .honores de jefe de - " je 
libre de todo gasto, al hei j ^ 
jub i l ac ión , romo r e c o m p c i v ^ 
B.i'S servicios y W6*- _ | j | de 
EN E L SANATORIO D E P E D R O SA. Los niños y n iñas durante 'os ejercicios de gimnasia al aire libre 
i .; . . (Foto Samoit.) 
acordados p o r Real ^ r c t 0 
seiptioimhre corriente.. y.ktfm 
* * * * * K . , ^ m w ^ 
a las/ manife.stacioiiefe ov _ ^ 
afecto recibidas por J sC' 
Vmanueva, nuuen.t.ando 0 ^ 0 * 
do de fíalud no le lia>'a ^ ¿ 6 * 
gu i r prestando'sas s é n ^ , 
n is t rador de Rentas Vw 
— - » • • 
iSe l a enean gado "lTL, s pú 
l a Adairinlstración de . ¿ h é 
de lia prü'Vwicia, 
iso fume ion a r io de l a  «  ^ 

















™ dos ü & m 
,rra fué coi 
^es, dond 
ti,•,!' del Ja 
VA Rey in 
P decretos 
]J'̂  HAC1EI 
•^oncrdion 
festracirj 
- " . i ro de 
' ^ a l de ? 
fctar tr 
teoriza,, 
^ í r u c c i ó n 
!"r Wslió, 
' • ; i ios j 
' • " ' ^ de u 
^ Y Has 
^ GOBEJ 
1 , C á n i d o 
,1" Ayuria: 
^banchel 
^ o s r,fll 
